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ANO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 24 de AGOSTO, 1917 No. 33
Lista de los Probables
Reclutas del Con-da- do
de Taos
manecerá presa hasta que el ayu-
dante general ordene que se pre-
sente a prestar sus servicios en el
ejército nacional. Sera entonces
entregada a las autoridades milita-
res. No se seguirá juicio alguno,
por representar éste un gasto inne-
cesario y del que poco provecho se
obtendrá.
Paul Ernest Netslaff Sterling, Mich
Juan B. Griego Talpa
Eduardo Gutierrez Taos
Simon Lopez Trampas
Eduardo Gonzales Ranches
John Elman Norton Michigan
Jacobo Sanchez Peñasco
Arthur Calvin Elliott Jr. Motelair
Aureliano Lucero ' Taos
Daniel Gonzales . Peñasco
Manuel Antonio Tru jillo Pina
José Urbán Trujillo Taos
Marcos Berry Tres Piedras
Juan Ignacio Trujillo Taos
LOS REMISOS PERDERAN
TODO DERECHO A
EXCEPCION
Los qua no Comparezcan Serán
Encarcelados hasta e! Tiempo
en que se Entriepen a fas
Autoridades Militares para
Prestar Servicio
Washington, Agosto 18. El pro-
curador general Gregory, mandó
hoy a los abogados de distrito de
los Estados Unidos y al departa-
mento dé justicia, nuevas instruc-
ciones al efecto de que los indivi-
duos que han sido reclutados y que
no se presenten para el servicio sean
puestos en lista y castigados como
desertores.
El preboste mariscal general
Crowder ha dictado reglas para
que las personas que dejen de com-
parecer para ser examinados, sean
mos raón sobrada para estar con-
formes con nuestra suerte y para
sentir un afecto verdadero a la na-
ción que nos cobija con su protec-
ción. Aunque muchos de nosotros
somos de distinta procedencia a la
de la mayoría de los habitantes, no
por eso nos quedamos atrás en
nuestro afecto y lealtad hácia la
patria común de todos. Nuestros
pechos están rebosando de grati-
tud por los favores'que hemos re-
cibido y por las oportunidades que
nos han dado para mejorar de con-
diciones y para avanzar en la sen-
da del bienestar y de la civilización.
No deseamos otra patria que esta
ni tenemos razón alguna para de-
plorar la feliz suerte que nos colo-
có bajo la "autoridad de este go-
bierno. Por esa razón nos . conta-
mos entre los ciudadanos que tie-
nen un amor más acendrado a la
patria americana, que es' el país de
la libertad y de la igualdad, el re-
fugio de los desterrados, y la na-
ción cuyo pueblo goza de mayor
prosperidad y bienestar y aquella
cuya influencia y prestigio no re-
conocen superior en todo el orbe
habitado. Aquí el rico y el pobre
tienen iguales oportunidades para
consideración y protección porque
bajo las leyes que uos rigen todos
los hombres son iguales. Y todo el
pueblo en general no desea otra
cosa que fomentar y aumentar la
gloria y el poder de la nación a que
llaman su patria.
Desde la fundación del gobierno
cuando la nación sacudió el yugo
extranjero y se convirtió en comu-
nidad libre e independiente hemos
tenido muchos ejemplos luminosos
de la lealtad y patriotismo de los
Lista de Jóvenes que Deben
Comparecer para ser
Examinados el jueves
dia 30 querige.
La siguiente es la lista de los jó
venes sorteados para el servicio
militar que deben comparecer el
jueves próximo para ser exami-
nados:
Cresencio Cordova Peñasco
Abehdenago Segura Cerro
Juan B. Romero Jr. Ranches
Daniel Lujan Taos
Luis Martinez Arroyo Seco
Ezequiel Domínguez Chamisal
Domingo Vigil Ranchos
Timoteo Aragón " Ranchos
José de la Luz Velasquez Taos
Pedro Jose Arellano Costilla
Celso Tonillo Taos
Juan Antonio Borrego Peñasco
Ricardo Duran Peñasco
Onesimo Valentin Torres A. Seco
Maximiliano Martinez Rodarte
Narciso Griego Talpa
Antonio Olguin Peñasco
Feliberto Sanchez Arroyo Seco
Ventura Martinez Ranchos
Siguen todavía los exámenes fí
sicos para el ejército nacional y pu-
blicamos a continuación la lista
completa de los reclutas que han
pasado el examen físico con suceso
y que han sido aceptados como los
reclutas del condado de Taos, has;
ta ayer jueves. Dichos jóvenes no
han pedidü exención y serán los
probables reclutas por este conda-
do, habiéndoseles ya dado aviso de
estar listos para el primer llamado
de partida.
Fares Elias Martines Taos
Ricardo Ledoux Jr Taos
Juan Goozales --
Juaji
Taos
Bautista Vargaa Taos
pifanlo Welch Taos
Josa Maria Quintana Taos
Pablo Alfonso Ledoux Taos
'Willie M. Mares Taos
Unstobal Quintana Taos
Max B. Kruase Taos
Adolfo Martínez Taos
Juan D. Martínez Taos
Demecio Sintaa Taos
Carlos Valduz Taos
Clodoveo Arguello Taos
Timotoo C. Taos
Ouofre Saiitistovaa Taos
Manuel Martinez Taos
Samuel Gomez Taos
José de la Cruz Santistevan Taos
Luis Louez Taos
José David Martinez Taos
Juan B. Ortega Taos
Liberato Lujau Taos
Arturo Martínez Taos
Octaviauo Montoya Taos
Jesús Montoya Taos
Manuel Lucerp Taos
Maximo Luna Taos
Pedro Perez Taos
Jose Enrique Martinez Taos
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Elizardo Gonzales Ranchos
Alfonso Vigil Talpa
Cipriano Quintana Pina
Leo Jacober Denver, Colo
Alberto Pacheco Taos
Flavio Lopez Talpa
Fidel Carabajal Ranchos
ENLISTADOS EN COLORADO
Eufracio Romero Talpa
Santiago Gallegos Questa
Harry W. Ostrander Golden. Colo
José Lucrecio Salazar Cerro
Dodge Black Taos
ENLISTADOS.
Eloy Arellano Costilla
Tiburcio Arguello Rodarte
Guillermo Apodaca Ranchos
Nicolás Vigil Taos
José Ricardo Vialpando Questa
El derroche innecesario, es un
insulto a la pobreza y en muchos
casos es castigado por una mano
poderosa e invisible.
La Reina
da los
Enfermos
de 1903. kA
1
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Es la Cualidad Distintiva
qua Sienten todos hacia
el Suelo Qué Los Vio
Nacer
El sentimiento del amor patrio
llena los corazones de todos los se
res humanos que sienten afecto
hácia el sitio donde vie
ron la primera luz. A estos lo feo
les parece hermoso, lo desagrada
ble grato v lo triste lleno de ale
gría porque todo ello está enlazado
con asociaciones llenas de tiernos
recuerdos y de amistades y afectos
que no se pueden borrar jamás.
Los usos y costumbres, los pesares
y alegrías forman uná cadena in-
quebrantable que dura y subsiste
hasta que termina la existencia.
v El clima más inhospitalario, los su-
frimientos más acerbos, no inspiran
repulsión ni desafecto hácia la tie-
rra natal, porque muchas otras co-
sas se unen y anidan para dulcifi-
car los sinsabores pasados. La ca-
sa donde nacimos, aunque no sea
más que una misera cabana es pa-
ra nosotros un sitio consagrado por
la memoria de nuestros padres y
por los placeres de nuestra infan-
cia y de nuestra adolescencia. No
envidiamos ni codiciamos los pala-
cios más suntuosos ni la opulencia
de los hijos favoritos de la fortuna,
porque para nosotros son mejores
y más caras las pobrezas que nos
amamantaron que la pompa y cir-
cunstancia de los que tuvieron ri-
quezas a manos llenas.
Pero el amor patrio no se con-
creta solamente a nuestros senti-
mientos respecto al hogar domésti-
co o al pueblo, aldea o ciudad de
donde proceden nuestras asocia-
ciones. Se extiende a la nacionali-
dad a que pertenecemos y com-
prende todo el pueblo o país bajo
cuya bandera hemos vivido, y cu-
yas leyes nos han dado amparo y
protección juntamente con nues-
tros demás compatriotas. Este sen-- ,
timiento de nacionalidad es natu-
ral y propio en hombres de una
misma procedencia, o que sin ser
de la misma descendencia nos he-
mos identificado con los demás por
prolongada asociación o mancomu-
nidad de intereses bajo las mismas
instituciones. Bajo este pié hace-
mos propiedad común de la histo-
ria y tradiciones del tiempo pasa-
ndo y nos convertimos en un solo
pueblo y nacionalidad que nos une
en los indisolubles lazos de la lea-
ltad y la fidelidad patriótica. Esta
'circunstancia perpétua y eterniza
el amor patrio y lo convierte en un
sentimiento que propaga y estable-- .
ce la grandeza y poderío de nues-
tra patria común. Las grandes na-
ciones han debido siempre su gran-
deza al pueblo que ha tenido por
suya la tarea de trabajar por su
adelanto y de defender sus intere-
ses en todos tiempos, así en la gue-
rra como en la paz. Haciendo esto,
protejemos nuestros propios inte-
reses y mantenemos incólumes los
derechos de libertad y de bienestar
a que gestamos intitulados como
miembros de una comunidad favo-
recida.
Los habitantes de Nuevo México
hemos vivido
.
durante el período
de setenta y un año bajo la som-
bra del pabellón estrellado, y tene
Mí!
Nuestra
Señora ds 5 MI
Guadalupe JjjW
aceptados automáticamente y que
se les niegue cualquier privilegio
de exención que aleguen. Con ob-
jeto de ayudar a llevar a efecto es-- ,
ta disposición ha intervertido el!
procurador general. Sus instruc
ciones son las siguientes:
"Se ha decretado por el preboste
mariscal general que todas aque-
llas personas que dejen de compa-
recer para ser examinados, después
de que hayan recibido aviso de los
cuerpos locales para hacerlo,' por
esa mera falta perderán el derecho
de ser examinados y serán acepta-
dos por el cuerpo sin que pasen por
tal examen físico. Se darán a cono-
cer sus nombres a los aomités de
'pfriM Hiflpnr1" ""0 kan idnPRíYl- -
disposición, se les considerará como
desertores del ejército y como tales
serán tratados por las autoridades
militares.
Es por lo tanto un punto de vi-
tal importancia, no tanto para el
gobierno, sino para las personas
mismas, ej dar su dirección exacta
para que tales avisos les sean en-
viados por correo. Si no cumplie-
ren con lo dispuesto en tales avisos,
después de recibirlos, se les consi-
derará como reclutados automáti-
camente sin tomar en considera-
ción el exámení físico, exención o
descargo.
En todos aquellos casos en que
se sepa que alguna persona se re-
husa dolosamente a cumplir con
Marca de fabrica rpinstrada. cu la níírína ri nntpnl p fio 1va F V,. i lia ft Am H
Feb.
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grandes hombres que fueron
fundadores y los propagadores de'
principios y doctrinas de libertad
y de igualdad que han hecho a es
ta nación una de las más grandes
y poderosas del mundo. Washing
ton, Jefferson, Lincoln y muí
otros fueron muestras vivas
amor patrio que no perdona s;
ficio ni esfuerzo alguno para--
buen servicio al país y para perpe
tuar sobre bases sólidas las
instituciones que habían estableci-
do. Estos ilustres ejemplos deben
ser nuestra inspiración y nuestra
guía y hacernos más cara y más
digna de aprecio la patria que nos
dió la Previdencia. También debe
mos tomar nota de los millones d
patriotas que en la vida civil y en
los campos de batalla han lidiado
con tesón y lealtad,pára que nues-
tra nación siga siendo la primera
en los principios de igualdad y li
bertad que ha promulgado.
centenares de miles que ' han de- -
rramado su sangre en defensa del
honor y dignidad de la nación en- -
señan el camino a los nuevos sol- -
dados que dentro de breve tiempo
van a marchar contra el enemigo,
y que sin duda darán ejemplo bri-
llante de valor y patriotismo para
llevar adelante el estandarte nacio-
nal en los campos de batalla, ani-
mados a ello por el amor patrio que
sienten en sus pechos.
La conversación es como el
agua, la más limpia es la mejor.
''Paso que dure y no recule" es
el refrán de los viejos de antaño
de tanta verdad como filosofía.
Jamás te alucine el boato y el de-
rroche, pues ya habrás visto que
aquellos que muestran catorce por
docena con sus boatos y casquiva- -
fnenas, a lo mejor caen hasta el
extremo de no tener ni crédito
por una torta de pan. Es prefe-
rible que representes menos que
más de lo que tienes, adoptando el
adagio de los viejos "paso qué
dure y no recule."
tAgnpito Madril Arroyo Seco
jjlogerio Muñoz Arroyo Hondo
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Méliton de Herrera Costilla
Ruben Erwin Bornal Rauchos of Taos
Jóle Lizardo Vigil Costilla
Juan Destipula Ruybal Pina
Adolfo Gonzales Questa
Paul Gallegos Ojo Caliente
Pedro José' Montoya Cerro
Ramon Vigil y Pachaco A. Hondo
Jose Inez Esquivcl Trampas
Adelaido Gurulé Ranchos
Edward Carlton Red River
Juan I. Gonzales Peñasco
Luciano Garcia Arroyo Soco
Julian Gonzales Pina
Diocliciano Vallejoa Costilla
Juan F. Santistevan Pina
Juau B. Valdez ' Valdoz
Alfredo de Herrera Costilla
Baleruio Sandoyel Tres Piedras
Jose A. Griego Rodarte
Alfredo Mondragon Peñasco
Donaciano Cisneros Questa
.y'.ise Eugenio de Herrera Costilla
Benigno Martinez Peñasco
IgíVATlnln Vnla-'"- "
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Despus da muchos años da experimentos con objeta do
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener un
TE PUHAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, ' Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, , Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre dera
á IL UUHUHLU1 11 1U
Por que esta compuesto de yerbas, florea, cortezas, semillas,
K'."'ij hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don
jívj de se apareció la Virgen de Guadalupe. , ,
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO PO- R- -
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.ta
La CTlsta De TC
ESPERANZA DE ALIVIO .
si tienen alcun coder las leyes y fuerza suficiente
1
1 El Catarro no se Pueda( i r-
-
con aplicaciones locales, porque éstas no
Dueden lleear al asiento de la enferme
dad.' Catarro es una enfermedad local,1TP
lJ I L
el gobierno para ejecutarlas, no hay duda que dentro
de breve tiempo veremos el alivio deseado y la pro-
tección que necesitamos contra la rapacidad de mono-
polistas y especuladores que están sacrificando al pue-
blo en el altar de sus exacciones y codicia. Esperemos
que la era de los precios altos y excesivos ha termina
influenciada mayormente por condicio-
nes constitucionales, y para curarlo ne
cesita tomar medicinas, internas. La
do para no más volver.PARA EL ALIVIO DE
fr i
FALTO LO NECESARIO
El gobierno alemán cuando en primero de Agosto
Medicina de Halls para Cataf.ro se tóma
Interna y actúa por la sangre en las ba-
ses mucosas del sistema. La Medicina
de Hall para Catorro fué prescripta por
años por uno de los mejore doctores en
este pals. Es compuesta de algunos de
los mejores tónicos que s conoce, jun-
tos con algunos de los mejores purifican-
tes de la sangre. La perfecta combina-
ción de los ingredientes en la Medicina
de Hall para Catarro eg lo que produce
resultados tan admirables en condicio
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
' Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna, ,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
de 1914 emprendió la guerra que ahora está ea ser en
Europa, tenía bien hechos sus cálculos y creía que el
conflicto era negocio de unos cuantos meses en ios que
nes catarrales. Manden por testimonios,
gratis.
F. J. CHENEY & CO., Toledo, Oblo.
las armas del imperio obtendrían un tnunio complexo.
Pero faltó lo necesario cuando no se contó con lo que
podía hacer la otra parte para defenderse. .
J íjf
En las boticas. 25c,
Pildoras Familiares de Hall para cons
tipación.
Pic3 que Sudan, .
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL Dfl, J. H, McLEÁN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS GURAS TAN ADMIRABLES.
Los Limones EL ORGULLO DE LA NACIONALIDAD
No hay quién ponga en duda que los soldados ame-
ricanos harán un papel brillante cuando entren a tomar
parte en la guerra de Europa. Aparte del valor natural
que es cualidad distintiva, les servirá de mucho el or-
gullo de nacionalidad que corresponde a los hijos de
una nación tan potente como América. Eato los im-
pulsará a hacer cualquier sacrificio para no quedar des
Hacen El Cutis
Blanco, Sua-
ve, Claro.
Haga ésta Loción de Hermo-
sura por unos Cuantos
Centavos y vea por
usted misma.
PROCURE TJNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
lucidos en la lucha.
Onfi muchacha o tnuier no ha
oido que el jugo de limón remueve
EN TIEMPO DE LAS CRUZADAS
Parece aue en la éDoca actual nos hallamos como
manchas de la cara; para blanquear
el cutis y para volver los colores, la
frescura y la hermosura que esté
escondida? Pero el jugo de limón
solo es ácido, por lo tanto es irri-
tante, y debe ser mezclado con blan
en el tiempo de las Cruzadas cuando Pedro El Ermita-
ño entusiasmó a la cristiandad a ir á Palestina a reco
co del huerto de este modo, cué brar la verdadera cruz y á exterminar a los infieles.
Pero esta vez el Aüóstol de la Nueva Cruzada es el Emlese Dor un paño fino el jugo de dosHmnnea frescos en una botella que
perador Guillermo Segundo, cuyo empeño es extermicontenga como treH onzas de blanco
del huerto, después sacúdase bien nar a los cristianos que no se someten a su poder y au-- .
toridad.la botella y usted tiene un enterooiiaítn Aa nínta de loción Dará el
Vieue de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder, que tiene de aliviar el dolor.
Es Sanativo, calnnr.? 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompáñan cada botella, estas están en
Español, Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 26c, 50c Y $1.00 ORO.
' SE' yÉNDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR- - ,
' THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
, . , St. Louis, Mo., E. TJ. A.
cutis y para la complexión al coto & ri?
LO PRIMERO ES LO PRIMERO
Primero es el bienestar del oueblo aue la ganancia
que uno de costumbre paga por una
jarra pequeña de crema helada
(cold cream). Esté segura de co-
lar el jugo de limón asi que ningu
na pulpa de limón entre en la
esta loción quedará
de las corporaciones cuya voracidad nunca tiene lle-
na. Así es, que si el Presidente Wilson toma a su car-
go las minas de carbón, tal procedimiento resultará enpura y fresca por meses. Cuando se
aplica diariamente en la cara, cue
orovecho de los consumidores y pondrá fin a las exlio, brazos y manos esta ayuaara a
blanquear, limpiar, suavizar y her torsiones de capitalistas, sin conciencia que quieren sa?Mándenos au nombre y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librlto en Español
Jtritrt usando esto mará- - I I car a los pobres hasta la ultima gota de su sangre.mosear el cutis.Cualquier tóticario le Buplirá es-ta- a
tres nn7n9 de blanco del huertovilloso Linimento de Aceite-
- Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes. (orchard white) a muy poco costo
y el comerciante tiene ios limones
advt.
1 'IV - " " l
VIVIR Y DEJAR VIVIR
Los negocios han llegado a tal punto que la gente
llana se vé acosijada por el alto costo de los artículos
de nrimera necesidad y es preciso aue haya una reba
.
, I "
"
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BIENAVENTURADOS LOS PACIFICOS
ja sustancial para que venga el alivio deseado. El leLa carta del Sumo Pontífice Benedicto XV. invi
ma de todos debe ser: Vivir y dejar vivir.ta ntin nnrenrias beligerantes a hacer las paces y
.U M.M VS f v '
ri ier fin a una guerra fratricida, aun cuando no ten
ga el efecto deseado sirve para fijar la atención del
mundo en el hecho de que un conflicto tan desolador
y tan sanguinario no puede acarrear otra cosa que rai-
ma y destrucción para todos. El Pontífice cumple no--
fj ej cj cjj
LA CHINA DESPERTANDO
El enorme cuerpo inerte de la China parece estar
despertando, según se manifiesta por su acción en ha-
ber declarado la guerra a Alemania. La China en su
presente condición política no puede hacer mucho, pe-
ro da indicio de lo que puede suceder en el. porvenir
en un oaís aue tiene material para cien ejércitos. Ac
iblemente su deber como padre de la cristiandad toman-
do la iniciativa en asuton tan importante.
EST
CANTIDADES DESCONOCIDAS
f?n mntivn He la entrada al estado de gran núme
tualmente lo que falta en China es ciencia y disciplina
1 t-
-i 1 J'
ro de inmigrantes venidos de afuera, la política tendrá
forzosamente que sufrir cambios y moamcaciuuc que
i v irarán resultados. Los votantes nuevos cons--
mimar y eso iu uuicuuiu aiguu uia.
ijjp i
AHORA SI QUE HAY EJERCITO
El Presidente Wilson ha nombrado 300 Mayores
Generales para hacer frente a las exigencias de la nue-
va organización militar que se está llevando a efecto.
ti uyen cantidades desconocidas que tendrán que te
cuando nagan su uvuuuner en cuenta los partidos
clones en la campaña de 1918. CITan gran número de oficiales de alta graduación da a
DE LA TABLA REDONDA
trimiramos en nuestra imaginación al Ceneral José
entender que en breve tiempo el ejército americano
pasará de la cifra de un millón de soldados, lo cual no t
fnái Salazar como un Caballero de la Tabla Redonda, será mucho si se toman en cuenta las exigencias de la
situación.cuya ocupación era combatir sin tregua y recorrer el
mundo buscando aventuras. El citado general tanto
j"1
NO HAY TACHA QUE PONERLE
El elemento hispano americano se ha mostrado
á las órdenes de su go-
bierno
fiel y obediente a las leyes y
en el asunto de la conscripción de soldados pa-
rt pretendan criticarlo o
cen-s- u,la guerra. Aquellos que
arlo lo hacen sin motivo fundado e impulsados por
la malicia y antipatía racial.
ERROR FATAL
5 5?
ENEMIGOS A LA RETAGUARDIA
Anuellos hombres públicos que en los presentes
anduvo exponiéndose al peligro que al tin encontró
el lórico fin de sus hazañas en una obscura emboscada
en l que no ganó ni renombre ni iama. fue sin auua tiempos críticos se ocupan en atacar al gobierno, cen
un hombre de valor y ae xaienio. surando todos sus actos, son enemigos que se presen-
tan en la retaguardia y desean ayudar a los enemigos
UN BUEN PADRINO de afuera que están nacienao ia guerra ai país. u,sta cia-
se de. sujetos no merece otro título que el de traidores.El eobierno alemán cometió un error fatal cuando Los turcos son buenos guerreros cuando están bien
dirigidos, y en esta vez han tenido buenos padrinos enaniso tener en poco la potencia y recurso ue w í? ?
los oficiales alemanes que han sabido desarrollar susdos Unidos. Se figuro que vanan potu Pu14uC
nn ejércitos permanentes y un establecimiento mili,
tir en grande escala, okidando que tenían lo principalpúeblo enérgico y valeroso.que era dinero y un
buenas cualidades, for eso nan necno un pape ui
portante en la guerra europea.
.. -
ASPIRANTES VAN Y VIENEN
Con frecuencia los periódicos de diferentes mati-
ces políticos publican artículos discutiendo la situación
política que puede sobrevenir en la campaña venidera
y emiten opiniones acerca de los diferentes candidatos
que pueden ser escogidos. Sus vaticinios pueden ser
o no ser exactos, pero estamos seguros de que no agrá-- . k
darán a los presentes y futuros aspirantes que no reci-
ben mención.
,
UN CRAN BENEFICIO .
El gobierno hace un gran beneficio a los jóvenes
para que vayan a la guerra, pues les
daqSportunidad para acudir a la defensa de la patria y
deberes del patriotismo.para conocer a fondo los
La Revista De Taot 1
Suscritores que Pagan
LA ESCUELA NORMAL HIS
PAN0 AMERICANA
El Rito, N. Méx.
ANUNCIO DEL CURSO DE 1917-1-8.
Este Curso Empezará el Martes. 4 Septiembre 1917.
Una Facultad de Profesores Graduados
de instituciones de primera clase.
Esta escuela ofrece mejores condiciones para jóvenes Kispaito-Americano- s.
Cursos normal, preparatorio y de los grados quinto al octavo.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - - El Rito, N. M.
OUIEN LO PUEDE DUDAR?
No parece haber dada de que en la campaña presi-
dencial subsecuente aparecerá en la escena un partido
pacifista hecho y derecho que abogará fuertemente en
contra de la guerra en sú programa y que tal vez pre-
sentará como su candidato presidencial a William Jen-
nings Brayan o al Senador LaFollette. La única espe-
ranza es que la guerra haya terminado para entonces.
4? if if ie if, k
BUENOS INDICIOS
La tranquilidad comparativa que a la fecha parece
reinar en la República Mexicana, es un augurio favo-
rable de que los prospectos de paz son cada dia mejo-
res, y de que el fin de la guerra civil no está lejos.
j jp tj "
EL PUESTO MAS IMPORTANTE
.
--
-- tfi rfilaiiinaiiitTr- it
lipes
Está a la vista que en nuestro Estado el puesto más
importante es el de Gobernador, y que se disputarán
esa posición afuera y adentro de la convención más de
una docena de aspirantes. Después de las nominacio-
nes la dificultad vendrá en la adquisición de votos.
i? i? i? i?
UN DISIDENTE AFORTUNADO
Ralph C. Ely, que quebró con el partido Republi-
cano cuando tuvo que dejar el puesto de presidente de
la comisión central, parece ahora ser el favorito de los
opositores quienes le han propinado un gordo empleo.
if if if 'if .
LA INFLUENCIA DEL PAPADO
Es evidente que la influencia espiritual y moral del
Pontífice Romano se extiende a todo el orbe cristiano
y alcanza aun a aquellos que no se hallan dentro de
su gremio espiritual. Esto dimana de que el Papado es
una fuerza con la cual tienen que contar las naciones
porque las masas del pueblo consideran queja voz del
Papa es siempre la voz de la justicia y de la razón. .
if if if ir
EL PARTIDO REPUBLICANO
José Ma. Mascareñas 1.00
Roman Esquivel 1.00
Pedro A. Ortega 1.00
J. Antonio Rael 1.00
Alfonso Domínguez 1.00
José Des-Georg- 1.50
José Gonzales 2.00
Vidal Trujillo 2.00
Dice que los Fosfatos
Hacen a las Mujeres
Hermosas y Hombres
Saludables, Vigoro-
sos y Robustos
Los Doctores por todo el Mundo Prescri-
ben Fosfatos para Fabricar condicio-
nes Knemicas y Canzadas y Aquellos
. que han tratado a sus Pacientes con
. Argo-Fosfat- o están Cambiando
Mujeres Flacas, Enemicas y
sin tejidos tónicos, cutis
'
suelto, en Mujeres con ca-
chetes rojos. Gordas y
Bien Formadas co-
mo no se puede
imaginar.
Atlanta, Ga, El Dr. Jacobson dijo en
una reciente entrevista que 90 por cien-
to de enemia viene de quiebras nervio-
sas las cuales solo se pueden correjir su- -'
pliendo los fosfatos necesarios al sistema
nervioso que falta en la comida que e
toma, y esto puede suplirse fácilmente
tomando una o dos tabletas de Argo-Fosfat- o
de 5 granos, después de cada co-
mida y al ponerse en cama. En muchos
casos esto devuelye una complexión pá-
lida y sucia en un retrato de hermosura
y salud, yo he visto mujeres que pensa-
ban tener que estar bajo tratamiento por
meses devueltas a perfecta salud en una
o dos semanas.
AVISO ESPECIAL. Los Fosfato de
Argo recomendados por el Dr. F. H.
Jacobson contiene fosfatos tales'como se
prescriben por doctoressupericres en el
mundo, y se hallará que es la mejor y
más efectiva forma de tratamiento para
Dispepsia nerviosa, males de estómago;
falta de seso postración nerviosa. EBte
renovará la juventud, energía y vigor y
fabricará todo el cuerpo, Si su boticario
no le suple con Argo-Fosfato- . mande un
$1.00 por un tratamiento de dos sema-
nas, a Argo Laboratories, 10 Forsyth St,
Atlanta, Ga. . advt.
La Gente Se Complace Con El
Nuevo Descubrimiento Para
Blanquear El cutis
Atlanta. Ga. Se dice que pruebas" re-
cientes han probado fuera de toda duda
que las complexiones trigueñas y sucins
ae pueden "volver claras por un nuevo
tratamiento que se descubrió reciente-
mente por un hombre en Atlanta. Solo
pídale a su boticario Blanqueador del
Cutis Cocotone. La gente que lo ha
usado está sorprendida de su efecto ad-
mirable. Limpie su cara de ese color
trigueño o apariencia cebosa en unos
cuantos minutos. Esto cuesta tan poco
que usted no podra estar sin ello. Solo
piense cuanto' mas hermosa parecería
usted quitándose es9 cutis trigueño y
viniéndole un cutis suave y claro en lu-
gar del otro. La3 mujeres y hombres
de hoy deben cuidar su complexión para
poder contribuir en la sociedad.
. Si su boticatio no le suple con Coco-ton- e
Blanqueador del Cutis, mande 25c
por un paquete grande a Cocotons Co.
Atlanta, Ga. advt. -
FOLEY KIDNEY PILIS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLADU1H
Va a continuación la lista de los
señores que durante el' próximo
pasado mes de Julio, 1917,
nos hicieron remesas en pago a la
suscrición de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Siguen
los nombres:
Francisco Romero
.
3.00
Bonifacio Lujan 1.00
Juan B. Rael 1.00
Alejandro Sandoval 2.00
J.Luis Rivera 2.00
Nicolás Duran 2.00
Antonio Av. Gallegos 1.00
Diego A. Jaramillo 1.00
Tony N. Arellano 1.00
Modesto Medina 5.00
Juan de Dios Martinez 1.50
Juan B. Sandoval 1.00
Juan A. Chaves 2.00
'Alfonso Salazar 2.00
Gilio Martinez 1.00
Bentura Guará 1.00
Juan J. Tenorio 5.00
J. M. Trejo 1.00
Samuel Tafoya .1.00
Teófilo Gonzales 1.00
s
Reyes T. Martínez 1.00
Benigno Martinez y Pacheco 1.00
Aniseto M. Martinez 1.00
D.E.Maestas ' 1.00
The Taxpayer Assn. 2.00
Perfecto Montoya
,
10.00
Mrs Mary G. Cisneros 1.00
A. R. Arguello 2.00
Fidel Fresquez 2.00
Julian C. Vigil 1.00
Don Vigil 1.00
Ben Quintana 2.00
J. N. R. Vigil 2.65
Librado. Maestas 1.00
José D. Rodriguez 1.00
N.M.Sanchez '3.35
Guillermo Medina 2.00
J. M. Martinez 2.00
Mrs J. V. Cruz 2.00
José Vidal Tafoya 1.00
Guadalupe Archuleta 1.00
Juan N. Lujan 1.00
Frank A. Martínez 1.00
Jesús Jaramillo 1.50
Manuel Velasquez 5.00
Clemente Valdez 2.15
Juan B. Trujillo 3.00
Teodocio Gutierrez 1.00
Cresencio Ortiz 1.00
Abran Várela 2.00
JoséEncinias 2.00
Hon. Manuel Sanchez 3.00
Cayetano Gonzales 3.00
Antonio Sandoval 2.00
Manuel de Herrera 2.00
E. P. Sena 2.00
Frank Salazar 3.00
Coraciolo Garcia " 2.00
Felipe Valerio , 4.00
Patricio Pacheco . 1.00
Abran Sandoval 5.00
M. D. Pineda 1.00
Benito S. Salazar . 8.60
Marcelino Tafoya 2.25
Antonio Moreno 1.00
J. B. Cordoba .. 1.00
El partido Republicano sigue siendo siempre y lo
mismo que ántes el partido del patriotismo y el defen-
sor del honor nacional. En la presente crisis ha soste
nido unánimemente todas las medidas de importancia
que han sido presentadas y no ha puesto dificultades
ni embarazos a la política del gobierno.
if if if if
UN CARGO SIN FUNDAMENTO
Se dice que el General Pershing, comandante de
las tropas americanas en Francia, ha expsado la opi-
nión de qüe el pueblo de los Estados Unidos está mos-
trando tibieza en el asunto de la guerra. Semejante
acusación parece no tener fundamento, pues aunque
es verdad que hay fuerte oposición entre una parte del
pueblo,
.
esta desaparecerá cuando nuestros soldados
OPORTUNIDAD PARA
HOMBRES ANCIANOS.
A causa de la guerra muchas
posiciones antes ocupados por jó-
venes se abrirán para hombres
mayores. Los ríñones de un hom
bres le pueden hacer incapaz pa-
ra trabajar duro o pensar limpiad- -
mente, le pueden hacer viejo an
tes de su tiempo," ' por venenos
retenidos en el sistema "meno--
rarlo" física y mentalmente. Las
Pildoras de Foley Para los Ríño
nes tonifican ríñones débiles y
desordenados. De venta en to-
das partes. advt.
Aviso de Disolución
Aviso de Disolución de Compañía.
Aviso es por estas dado que la compa-
ñía que antea existia por y entre loe
abajo firmados es por consentimiento
mutuo d '.su el ta. Todas las cuentas pen
dientes serán pagadas por J. O. Davis y
las cuentas debidas a 2a dicha firma c
compañía serán colectadas por V. V.
Moore, Taos. N. M.
Fochado este dia 6 de Agosto, 1917.
J. O. Davie,
31 34 it. J. II. Dunn.
Aviso
A los residentes del Pt. No. 6 de
Arroyo Hondo, aviso es por estas da-
do, que desde el dia 5 de Septiembre
A. D. 1917. todos los arriba men
cionados que tengan que pasar por
la puente ahora perteneciente a
Silverio Rael, tendrán que pagar
el precio regular tasado a toda per- - j
sona según el precio del camino de
portazgo.
.
bilverio Kael. ói) óó
SE SIENTE PEOR DESPUES
DE LA VACACION.
El cambio de la actividad de
afuera del tiempo de vacación a
la quietud del trabajo regular al-- ,
gunas veces hace a uno sentirse j
pesado, "rellenado," inconforta-- ;
ble y bilioso, con un molesto do.
lor de cabeza y lenerua sucia.'
Las Tabletas Catárticas de Fo-
ley me dan pronto alivió de estas
resultas de indigestión. Agra-
dables y suaves pero seguras.
De venta en todas partes, advt.
PARÁ CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO O.UININA (Panillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se baila en cada cajita. Hecho por la
eAKI3 MEDICINE CO., St. Louis, E. U. de A.
Ninguna familia honrada o mu-
jer pundonorosa, debería concur-
rir a esos bailes en donde se admi-
ten mujeres de mala vida cuya
conducta es notoria. Si así hicie-
ran las buenas familias y las bue-
nas mujeres, venan como pronto
los dueños de los salones de bailes
no admitirían esa clase de
3
:;3 Lu mujere qoe ufreai
desarreglos femeniles, yene-raíme-
esperan verse ata-
cadas1 para atenderse. No espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul á
tiempo. Ea ana medicina
ftefura'en que pueden confiar
toda lia mujerea.
La Sra. Rena fiare, da
Pierce, Fia., eacrlbió des-pu- ta
da haber tomado el
Cardul t Yo' padecía toda
claae da molestias femeniles,
tenía dolor da coatado, ma
dolían laa piernas, no podía
dormir y ae me cortaba la
respiración."
, "Así aufrl muchos anos
basta qoa mi esposo Insistió
ea que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé ái: aliviarme y y estoy casi
buena."
Tome Ud. 1 Cardal.
La hará bien:
A
tN ESTA IMPRENTA
- Se Hace toda cíase '
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y aobrea de Correspon-
dencia '"
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de batí tizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-- 4
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc."
Nuestros precios son muy mó-
dicos, y atendemos con pronti-
tud las órdenespor correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taoe, N. M.
HA RECOBRADO SU SALUD.
Tantas mujeres sufren de en-
fermedades similares 'que éste
testimonio de Sra. Laura Beall,
de Plattsburg, Miss. , será leido-
con interés: "Yo me puse en
mala salud. Mi lado izquierdo
me dolia todo el tiempo. Yo to-
mé medicina de doctores, pero no
me hizo ningún bien. Yo tomé
dos botellas de Pildoras de Foley
para los Ri ñones y ahora me sien-
to bien." De venta en todas
partes. advt.
F." W. Guttman Luna,
Joycroy Relojero Experto
Ssjhace todo trabaioTde filigra- -
na. anillos, prendas de oro y plata,
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.J
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
j calambres etc. Valen 2.5 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Justos anillos se venden al
por mayor
Taos N. M.
Jose E. Yald:s, notario público
En la oficina de La Revista. 2:)tf .
comiencen a compaur. i í? if if
UN AÑO MAS
La opinión de un general ruso es que la guerra eu-
ropea durará todavía un año más. Pero en un año es
posible que sucedan temibles acontecimientos que cos-
tarán centenares de vidas.
En la misma noche fué velada so
OJO OJOOJO
MIRE BIEN.
NO SUFRA MAS DE LA VISTA
lemnemente en Cerro y al dia si
guiente su cadáver fué trasladado
a Costillla en donde también fué
velada ante numeroso contingente
de parientes y vecinos. El dia 31"to--
maron lugar sus exequias fúnebres
con misa de cuerpo presente en la
iglesia de Costilla y de allí a su úl-
tima morada acompañando el fé
retro numeroso acompañamiento
y cofradas del Sagrado Corazón,
poniéndose una vez más en mani
fiesto la alta estimación de que go
zaba en vida la extinta señora.
A los deudos de la finada les
of rezco mis sinceras simpatías de
condolencia.
Frank A. Santistevan
Caballo Extraviado
Por estas doy aviso que tengo
en mi poder una yegua color colo
rada con una pata blanca y con es-
tamarca en el lado izquierdo
o parecida, que apareció en
mi nroDiedad desde el día 20 de
Abril pdo..
Su dueño podrá recobrarla pa
gando los costos y este aviso.
Leocadio Duran
33-3- 6 Talpa N. M.
CORRESPONDENCIAS.
SISTA CORDOBA
DE SANTISTEVAN
Pina, N. M. Agosto 6, 1917
Sr. Editor-Dígn- ese
cronicar lá muerte de
la apreciable señora Sista Cordoba
de Santistevan, acaecida el dia 29
de Julio pasado en la residencia del
Sr. Anastacio Jaramillo, en Cerro
r i J -- h aiiiia Art alJN. Al. VlCUCna ae un auuiut tu n
corazón.
Contaba la extinta señora 53
años de edad y deja sumidos en
dolor a su buen esposo Don Roman
Santistevan, a su padre Pablo
doba, a sus hijos y seis nietos, tam-
bién varios hermanos. Nació en
Ranchito Abajo, en Taos. En 1881
contrajo matrimonio con Don Ro-
man Santistevan, de Costilla. Era
la finada una esposa fiel y amorosa
con sus hijos cuyo ejemplo le me-
recieron siempre el respeto y esti-
mación de todos. Tan pronto le
dio el ataque en el corazón, fué
asistida por la ciencia médica, pues
su buen esposo hizo todos los es-
fuerzos posibles para salvarle la
vida hasta que todo quedó frustra-
do ante la realidad de la muerte.
Julian A.
famoso descubrimiento del cele-
brado Dr. TAYLOR. Unas apli-
caciones de "MIRABENE" se-
rán suficiente para que sienta us-
ted alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los dolores de ca-
beza que suelen acompafiar el
mal de la vista también deben de
saparecer. "MIRABENE" no
contiene cocaína, morfina, ni nin-
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
y de sus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
un frasco de esta famosa medici;ne
na, si usted conseguirla
en la farmacia.
$1.00
Si su vista está empacada a le
es difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si sus párpados
están inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-
mediata. Es muy peligroso aban-
donar la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delicado,
pues pueden presentarse compli
caciones que afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted
ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce
hoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los ojos, es
"MIRABENE."
Precio por Frasco.
Envié su remesa en un giro postal o en una carta certjficada y á vuelta
del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
DEP. 222 P. O. OX 657 CHICAGO, ILL
EN .DONDE USTED COMPRA RÜ
Martines & Sons. -- o- Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
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La Revista De Taos
SE DESCUBRE UN
CRUEL ASESINATO? Magnífica Oportunidad
La Corporación del Llano en
Questa fueron ordenados 'verbal-ment- e
de remover todo estorbo
del camino que ha sido estorbado
les, y servicios indicados en la ce-du- la
que sigue:
Personas que cooperan.
Partes que cooperan; Contribu-
ciones de Dinero, Otras
OFICIAL.
Procedimientos del Cuer
po de Comisionados
del Condado de Taos.
La Mitad de una Pierna Hu 10 Libros W 00por ellos entre Questa y Cerro co-
nocido como el camino de Abajo. f Importantes 2
mana Hallada Cerca la
Iglesia Católica de Spring-
er en Dias Pasados
Un despacho de Santa Fe anun
Comisionados del Condado de
'aos. $1500.00, Un buen cuarto l
de oficina, luz y servicio de bedel.
Agosto 7, 1917.
La Corte se reunió a la hora fi-
jada, todos presentes.
Ahora viene José Montaner y
sugiere que John Dunn sea nom-
brado Supervisor de Caminos del
Por esta suma enviaremos a Ud. libre de gastos diez
interesantísimos libros con pasta holandesa fina, cuyo vaColegio de agricultura y Artes cia que, en días pasados fué en
Mecánicas de Nuevo Mexico, $1,- - contrada, cerca de la puerta fron lor es de diez pesos y cuyos nombres son los siguientes.
200.00 o más, Supervisión, publi tal de 4a Iglesia Católica en Sprin
El Honorable Cuerpo de Comi-
sionados de Condado en y por el
condado de Taos, N. M., se reunió
según su prórroga con los siguien-
tes miembros presentes:
Leocadio Martinez, Com. lmer.
Distrito, Presidente.
Jacob Posner, Com. 2ndo dist.
Manuel Várela, Com. 3cer: dist.
Laureano Mares, Secretario.
Por D. Martinez, Diputado.
- Demetrio Esquivel, Alguacil.
caciones, lecturas especiales, rnior- - camino de Taos Junction, y el
mación experta.
ger, N. M., la mitad de una pierna
humana, de la rodilla abajo, la
cual probablemente fué llevada
cuerpo nombró al - dicho John
Departamento de Agricultura Dunn como supervisor tempora
allí por algún perro que, como enriamente con elentend-'mient- o quede los Estados Unidos, $300.00 o
mas, Privilegio de franqueo, carte el caso de uyoe u. Armour, quien
fué asesinado por E. W. Blancetttendrá que suplir fianza de $200.00y que no rebibira ningún salario.ras, publicaciones, información es-
pecial. en las montanas de bloneta eniEl cuerpo ordenó que todos losLos procedimientos de las jun
HISTORIA: El trabajo comen- -
d A M 1
caños que ahora están a lo largo
del camino de Taos Junction seanzara en oajo jas
tas anteriores fueron leídas y ap-
robados y el cuerpo procedió al
descargo de su deberes de los ne-
gocios ante éV
trníHns a Tans v usados en losprovisicnes de este Memorandum
NUEVA BIBLIOTECA DE LA RISA v
Que hace reir a los muertos.
GENOVEVA Interesante novela '
EL SECRETARIO GENERAL MEXICANO
Modelo para cartas y documentos.
DICCIONARIO Ingles Español Salvá Webster
El mejor Diccionario.
CANTOS DEL HOGAITpor Juan d Dios Peza
Cantos populares.
ARITMETICAICOMERCIAL
Tablas y reglas parajsacar cuentas.
MEMORIAS del Padre Martínez
Parte de la Historia de Taos.
LIBRO PRIMERO, ingles y español
Para aprender el ingles en ocho dias.
LOS PRECEPTOS DEL MATRIMONIO
Ensayos sobre el ideal del amor, desmatrimonio
y de la familia. "
CATECISMO de la Doctrina Cristiana
' por el Padre Ripalda.
de entendimiento, no habiéndose precintos cercanos. .
levado a cabo el trabajo de nin Ahora viene Sr. Long represenAhora viene Wm. McKean,Esq.
tando la Reserva de Eloresta delgún Agente de Condado en estey presenta una petición firmada
condado.Dor 100 pagadores de tasación del Gobierno, e informa a este cuerpo
aue la suma de $10.000,00 sea apTERMINOS DEL MEMORAN
tiempo pasado, la pudo haber de-
senterrado en algún lugar próxi-
mo a la dicha iglesia. La mayor
parte de la gente de la comunidad
es de opinión que la pierna es par-
te del cadáver de Antonio Truji-
llo, quien desapareció misteriosa-
mente en tiempo pasado. La úl-
tima vez que Trujillo fué visto en
vida, fué en un baile, donde se
dice que ciertos individuos se lo
llevaron probablemente al punto
donde fue asesinado. Trujillo era
el testigo principal en contra de
un tal Enrique Valdez, quien está
acusado por el Estado del homici-
dio de Rubén Arellano, y se dice
que varias veces fué amenazado
con la muerte por amigos de Val-
dez si no se iba del lugar. Truji
ropiada nor el condado de laos yDUM: Este memorandum sera
efectivo én o después del dia
condado de Taos y según una acta
pasada como enmendada por la
Legislatura de Estado, peticionan-
do Dará el nombramiento de un
aue la suma de $20,000,00 serán
nnrnniadns nor el Gobierno y lade....... 1917, y per
suma de $10,000.00 serán apropiamanecerá en fuerza anualmenteAgente Agricultor por el condado
después hasta que cualquiera dede Taos. v después de madura con dos por el estado de Nuevo Mex-
ico, dichas sumas de dinero de ser
usadas en reparar el camino cono--
sideración la misma fué .aprobada las partes termine el convenio por
aviso a las otras partes, tal aviso Torios pstos libros se envíaranTpor la pequeña suma
rírln rnmn el camino de laos ade ser por escrito entregado a lo
y el siguiente contrató fue debida
mente firmado como sigue; a sa
ber: - Cimarron como aparece más claromenos 90 dias antes del termino
de $5.00 y se mandaran al recibo del pedido y del importe.
Haga su pedido hoy a
LA REVISTA DE TAOS, TAOS, NEW MEXICO
llo siempre rehusó acceder a las
demandas de éstos y es muy pro-
bable aue la noche del baile de redel año de calendario:PROYECTO DE AGENTE DE
ferencia, pstns sí valieran ríe laCONDADO. FIRMAS:
en la siguiente . resolución pasada
por el cuerpo.
RESOLUCION
Sea resuelto por el" Cuerpo de
condición de Trujillo para cumplir lTrabajo Cooperativo de exten (Fecha). ...Agente guia
ción en aírricultura y economías de Condado. sus amenazas.
'Se rlire arlpmás. nnp la rarhii- -(Fecha) .,Pnte Comisionados de Condado del con cha de Trujillo fué hallada Citóladel hogar en el Condado de Taos,Nuevo Mexico. Cooperando los
Comisionados de Condado, el Co
Cuerpo de Comisionados de Con Trabajos k Imprentadado de Taos, N; M., que una apdado. ropiación de Diez Mil Pesos ($10,- -legio de agricultura y artes meca 000.00) sea hecha, proveído que la(Fecha)..
nicos de Nuevo Mexico, y el de APROBADO: suma de Diez Mil Pesos (10,000.00)
sea hecha por el Estado de Nuevopartamento de Agricultura de los a
nuestros suscriptores foraneos"queMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata
sala del baile el siguiente día y
que varios de los que participaron
en una riña que ocurrió! allí esa
noche, y en curso de la cual Tru-
jillo fué seriamente golpeado, de-
saparecieron de la población y no
se sabe nada de su paradero. Las
autoridades civiles están determi-
nadas a llevar adelante rígidas in-
vestigaciones del caso con el fin de
apresar a los que se sospecha co-
metieran el crimen. "El
Estados Unidos. Mexico y la suma de Veinte Mil
NOMBRE DEL PROYECTO:
mente por correo.Demostraciones en Agricultura
Economías del hogar.
Pesos ($20,000.00) sea apropiada
por el Gobierno Federal bajo Sec-
ción 8 del "Acta para proveer que
los Estados Unidos ayuden a los
estados en la construcción de Ca-
minos de Posta Rurales y para
GUIA: Agente - Agricultor de 1ír hojas de cartas y 100 sobres con su rf 1 CQPnombre y dirección por
Condado.
FECHA EFECTIVA: ...$3.00250 hojas y 250 sobres también impísos.
AUTORIDAD LEGAL: La Acta otros fines", para que se usen en
Federal Smith-Leve-r, aprobada la construcción de esa parte del
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada. ...V .' $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones........ $1.25
CARLOS CARBGNETTIMavo8. 1914. La Ley de Estado Camino de Taos a Cimarron entre
.'. Director.
Servicio de Extensión, Colegio
'de Agricultura y Artes Mecánicos
de Nuevo Mexico.
APROBADO:
presidente.
Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicos de Nuevo Mexico.
Ahora vienen varias personas .y
presentan uria petición con refe-
rencia a cierto camino entre Ques-t- a
y Cerro, y el cuerpo después
de cuidadosa investigación propu-
so nombrar una comisión de tres
personas para ver dicho camino y
para que reporte a este cuerpo en
su próxima junta, la comisión
nombrada es Pedro A. Trujillo,
Felipe Garcia, y B. N. Silva, los
peticionarios firmados convinieron
depositar la suma de $20.00 con el
Smith-Leve- r, aprobada Marzo 9, Taos y la línea oriental del linde HERRERO EXPERTO,1915: S. B. No. 3, Sesión Especia
..HlfMnfMlu'i'iiM.M.ii,Mtririrtii'l'ti'lM.fi.MlM.rlde la Legislatura de Nuevo Mex PAKA LOS 0OMBRSIAI2TES'
ro del Condado de Taos? y el cual
es localmente conocido, como "Ca-
mino del Cañón de Taos. --
Resuélvase además que una leva
Su herrería contiguo alico. 1917, Aprobada Mayo 5, 1917. Establo de Pedro R. Tru- -
jilio Frente la IglesiaOBJETO: Dar instrucción y
de-
mostraciones en agricultura en
orden de asegurar la adopción de Deseo anunciar al público que
meior práctica de labranza, orga en mi herrería se hace toda clase
de tasación sea hecha suficiente
para encontrar los requirimientos
de esta apropiación en el evento
que un arreglo sea alcanzado en-
tre el estado de Nuevo Mexico y
elGobieano Federal por lo cual
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección SS.00
500 hojas de cartas y 500 sobres 4.00
1000 Facturas (bill heads) con su nombre 4.00
500 ' " ' " " '' 2.00
1000 Recibos en 10 libros : 4.00
" " " 2.25rm 5
nización y administración, a fin de de trabajo de compostura de ca
rros, buggies, máquinas de todasaumentar las ganancias de la agri
cultura y ranchería y mejorando Secretario de este Cuerpo para
cada uno conviene apropiar laspagar los gastos
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se alzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Ahora vienen los siguientes su- - respectivas sumas más antes men--
Tndn rlnsp'rle t.rabaios de Imnrenta. Blancos de notas.ZHipote- -pervisores de caminos y presentan
cas, Documentos garantizados en inglés o espaflol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
.
'
Garlos Gardonetti, Taos n. m. Taos, New MexicoLa Revista de Taos,
cionadas, y el dicho cuerpo de Co-
misionados de condado por estas
prometen que el dicho condado de
Taos proveerá los fondos necesa-
rios aquí apropiados por la parte
de dicho condado, los mismos que
estén disponibles como después
convenido con el Gobierno Fede-
ral .
El Cuerpo de Comisionados de
Condado, Condado de Taos.
Leocadio Martínez, Presidente,
su 3 facturas por trabajo hecho,
las cuales fueron aprobadas por
este Cuerpo y por el Superinten-
dente descaminos, y ordenadas pa-
gadas, como sigue:
Jose L. Olonia, Pct. No, 14 dias
de trabajo, 35.00. J. B. Cordoba,
Pto. No. 7, 14 dias de trabajo 35.0.
Malaquias M. Peralta Pct. No.
1, 4 dias de trabajo, 10.00
Marcelo Romero, Pct. No. 19,
1 ft dins ip trahaio 15.00
. a. .,imrsrzsnprrr- - "w t wa winasm.
la vida rural del hogar.
METODO DE PROCEDER: Los
agricultores y miembros de sus
familias se reunirán individual-
mente y en grupos en su rancho,
escuela, lechería, caballeriza, cam-
po y en donde quiera, con el fin de
estudio e instrucción y llevar a
cabo demostraciones practícales en
mejorar el terreno, siembras, ga-
nado, almiar las condiciones, me- -
- jorar los métodos de alimentación,
ideas para salvar trabajo en el
rancho y en el hogar, tramar edi-
ficios para el ranchok sisma de luz,
agua etc.
ORGANIZACION Y COOPE-
RACION: La organización para
este trabajo consistirá de unAgen-- '
te Agricultor de Condado, emplea
'MueblesZapateríaJacob Posner, Comisionado,
Manuel Várela, Comisionado.
Doy Fé.
Laureano Mares,
Secretario de Condado. x
Luis M. Archulet Pto. No.
11, 6 dias de trabajo, 15.00.
Las siguientes facturas por ma-
dera fueron presentadas y apro
C1 Ék WwíLibros de Escuela JK. im o w n vsx xs". rYa
Tenemos de venta en la oficina Jo Álko L ÜOUi &de La Revista los siguientes libros
de escuela de los adoptados por el Arroyo, Hondo,' N. Méx.Cuerpo de Educación de Nuevo
México y que vendemos a los si
badas y ordenadas . de ser paga-
das. '
F. L. Hamblin, $8.10 .
Morris & Ortega, 17.32
Bond-McCarth- y Co., 1.65,
Alvin Burch,.75.
Gerson Gusdorf. 1.00.
P. M. Dolan. .30
Ahora viene el Secretario y pre-
senta un comprobante por ayuda
al Secretario por 10 dias, el cual
fué aprobado y pagado como si-
gue:
Mary Espinosa, por 10 dias de
trabajo, 10.00
Las siguientes fianzas de super
guientes precios:
do unánime por el condado, el Co-
legio de Agricultura y Artes Me-
cánicos de Nuevo Mexico, y el
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, quienes darán
su entero tiempo al trabajo, con
tales asistentes del colegio (muje-
res y hombres) según los fondos
disponiblt lo justifiquen, y super-
visión principal por un Guia de
Estado empleado unidamente por
el Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicos de Nuevo Mexico y por
el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos. Este pro-
vecto viene bajo el Convenio del
Libros de Registro para maes
tros U.oi
Aritmética Completa 0.60
" Elementary 0.35
Language Book, with PENCIL
AND PEN , 0.30
Libro lro. Ingles Español
Cvr. ' 0.50
í
1
v
.
-
-
í'- - : " T
Proyecto de Estado No. 2, entre el Libro 2do. inglés y Español
Cyr
.
0.50
Estos precios ' son éfl' nuestra
oficina; remitidos por correo cues-- j
visores fueron presentadas y apro-
badas.
Benito Roybal, Pct. No. 8.
Gregorio Leyba " " 9.
Matías Archuleta, Pct. No. 16.
Vicente Sena " " 13,
Ahora viene Malaquias Marti- -
tarr Sets, extra por libro.
Dirijan sus pedidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, New Mexico.
3346
n v nrpRpnta su resurnacion co--
Servicio de Extension del Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicos
de Nuevo Mexico y el Departa-
mento de Agricultura de Nuevo
México, cubriendo el trabajo de
'Agente de Condado en Nuevo
México.
SOPORTE FINANCIAL: Es
entendido por las partes a este
proyecto que cada uno contribuirá
' anualmente para soportar el ira-taj- o
ks sumas de dinero, materia
"- - J tr
mo supervisor de caminos
. del pre o
cinto No. 4 y la misma es acepta
LJL MM!da y Jesús Garci3 fué nombrado
el secretario fuéon cu lntrar. V U
Jamás desprecies al pobre
es pobre, pues deben de me-
recerte tanto respeto el pobre
el rico.
fe!ordenado de expedir el nombra
miento. 1
La Hevlsta De TaoA,
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA".
El papel timbrado, da aparien-
cia de elesrancia. educación y cor- -
OTAS
ELEGTRIGAS
í (Corresponden -- la de Santa F)
LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POS
Taos Printing & Publishing: Co.
JOSS MONT AN EE. Editor T afanejsdcr
Orgao Oficial Jeltnda e Iiss
PKECIOS DE SUBSCRIPCION
Por ra año ...... f .00
Portéis meses ..... LOO
Números Suelto - . - acta
La suscripción debe ex Invariablemente
ÍAGUERRA EUROPEA
Los Aliados ham Teni-
do Grandes Victorias
China y Persia Tapian Entra- -
raí a la Guerra Contra
Alemania
COSA ADMIRABLE! LE-
VANTE SUS CALLOS,
Apliqueunas Cuantas Gotas
y Después Levante, los
Callos con los dedos ,
no duelen.
No hay engaño! Cnalquier callo, sea
duro o blando o que es'tó entre los dedos
de loa pies, se aflojará y podra levantar-
se, sin causar dolor o lastimada.
Esta droga se llama freezone y es una
compostura de éter descubierta por un
hombre de Cincinnati. ' ,
Pregunte eo cualquier botica una bo-
tella pequeña de freezone, la cual costa-
rá una miseria, pero es suficiente para
curar a uflb de cualquier callo.
Póngase dos gotas en cualquier
.
callo
que adolece. Pronto desaparece el do-
lor y al momento se afloja el callo y se
podrá levantar coa los dedos.
Esta droga freezone no se como los
callos pero los marchita sin aun irritar
el cutis alderedor.
Piénselo! So duele nada; no duele o
causa ardor cuando se aplica o después.
SI su boticario no tiene freezone, haga
que lo ordone para uested.
El tesoro es tentación rica; sólo
quien lo desprecie lo merece.
La escuela es el santuario donde
la juventud debe rendir culto dia-
riamente para prepararse para ser
hombres y mujeres de utilidad al
estado. El hombre ignorante , y
vicioso es hoy tin estorbo a su pa-
tria y a su pueblo.
El primer martes del próximo
Noviembre habrá elección, general
en Nuevo México para votar sobre
el asunto de prohibir o no prohibir
la venta de licores. Se anticipa una
campaña teñida y vigorosa en al-
gunos condados.
oOo
Ya está escogida la cuota de 47 cons--
criptos que corresponden al con-
dado de Santa Fé, y la misma cosa
se ha hecho en los demás cpndados
del estado, de manera que presto
ingresarán a las filas los 2292 que
han sido asignados al Estado.
oOo
. EPIGRAMA
Haciendo una virtud
De la necesidad tendremos
Conformidad que debemos
De curarnos en salud
De los males que sufremos.
oOo
Los altos empleos parecen bien
aparcelados entre los diferentes
partidos, y de ahí resulta que es-
tán bien distribuidas las responsa-
bilidades de los actos buenos o ma-
los que los empleados llevan a cabo.
oOo
Debe haber mucha verdad en
el refrán aquel de que en la tierra
de los ciegos el tuerto es rey, pues
el que tiene la luz por delante pue-
de ver con un ojo mucho más lejos
que quien está ciego del todo.
oOo
.
Los que tienen recursos siempre
están rogando aiDios que los libre
de las tasaciones altas, mientras
que aquellos que nada tienen de
buena gana quisieran adquirir ha-
cienda aunque tuvieran que pagar
impuestos
oOo
EPIGRAMA
Si nos molesta el sufrir
Tras" un largo padecer,
Consuelo hemos de sentir
Pensando que al morir
Sosiego hemos de tener.
oOo
La falta de patrocinio es el golpe
de muerte que reciben los periódi-
cos que no tienen una clientela
que sabe patrocinarlos pagando sus
suscriciones con dinero al contado.
oOo
Algunos desesperan del porvenir
de Santa Fe,v sin echar de ver que
durante medio siglo ha permaneci-
do en estado estacionario en algu-
nos respectos, y en otros ha ganado
mucho.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría de estas Personas han Tomado mis Instrucciones'a Distancia con Buen Exito.
1
i
i
' . ........ .mw- ic ..(
tesia a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los. enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M. '
CcughmgTires the Oíd
Hard winfpr rnnrfha r. vfnrlrinit
elderly people. They mean loss of sleep,
nnd they deplete the strength, lower vi-
tality, weaken and wear out the system.
Foley's Honey and Tar
steps cough quickly. It is n t'andard
family medicine that contains no opi-
ates, and is noted for ta quick eiioct on
coughs, colds, croup, bronchial and
la grippe coughs, and the chrcnic coughs
of elderly people.
3. B. Williams, Trenton. Ga., over 73 year
old uyl : 1 have uaed Foley 'a Honey and Tilor yesrs with the beat and surcat results."
I ?Xf - j Tu
y.
--
V?
Vi 7'
Rinlto, Caüf.
Prof. M. C. Martínez:
Gracias a( Dios y a sus maravillosos
tratamientos, después úe sufrir por tre
ce a&os de una inflamación en el vien-
tre, atarantamiento de cabeza, la vista
pesada, un dolor al lado derecho y
de cuerpo, después de Dios a
usted debe mi vida, (uf atendida por
buenos especialistas, pero trataban de
operarme y usá muchas medicinas de
patente, hasta que me Informe y decidí
tomar aus tratamientos; en seguida co-
mencé a sentir alivio y estoy convencida
do sus métodos de curar sin medicina,
grucias a usted qne me siento buena.
También le regalo me retrato.
Isabel Becerra.
V
V. Jaw
Merkel, Tex.
Prof. M. C. Martines.
Muy Sr. Mió:
Vvxi el lavor úe Dios v usted nov me
siento en completa salud, dffpüÍB de su
frir cinco meses de unas dolencias de los
piés y manos Fui atendida por un
doctor y me curé con medicinas de pa
tente sin resultados, hasta que con su
maravilloso tratamiento comencé inme- -
dintamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Maria ü. do Arreóla.
Sulphur Springs, Tax.
Prof. M. C. Martinez.
Mi estimado Señor:
Por medio de la presente me permito
manifestarle que habiendo seguido sus
instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
he seguido sus instrucciones según us
ted toe las asigna por mis ocupaciones,
pero tengo la te en Dios y en su traba
jo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mando mi fotografía para que
haga el uso que le convenga, si usted
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto como lo solicito.
Teodoro Pedraza.
TESTIMONIOS QUE MANDAR
Bejristrado Abril 16. 1902, como materia de ida.
das en la Administration de Correos de Taos
New Mexico, acto del Consreso. Mano 3. 187.
x CONDICIONES
El pese de suscripción para noestros abitas.
as suscripto deba hacerse anualmente, 7 d
arafun modo hacerse delincuentes a dicho pago
oor iras qoe an alio. Las regulaciones postales
srdenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos soscriptores que adeu
las la suscripción por mas que un ano.
Cuando cambie de lugar 7 desee as le cambia
ra correo, dig-- a siempre en donde estaba recibien-i- o
LA REVISTA DE TA03 y a donde desea qua
le cambie. Siempre mencione los nombres d
as dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
londe desee ss cambie. Si es posible indique tam-oie- n
si numera de la pagina de su cuenta da Vd.
libro, que hallara en so recibo de suscripción.
81 le falta LA REVISTA mas de ocho días
vise enseguida la falta a esta oficina.
No s devuelven originales aun qua no ss pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este period!-j- o
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
léxico. Box 32.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles criando necesi-
ten un bnen libro mexicano. Te
nemos un eurtido completo y . bus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista, de Taos, N. M
VA-- .
'.VA-- ..
- V.jV-"- . ..v.víw
viS,V.
Loa Angeles, Calif
Prof. M. C. Martinez:
Reciba usted los más inútiles' recuer-
dos de su 6ervidor quien le desea felici-
dades y al mismo tiempo le doy las mas
Infinitas gracias, por el bienestaren.'que
me encuentro, pues ahorita; estoy sano
de todo gracias a Dios y a su buena'per-sona- .
También le regalo mi retrato y
crea que jamáí le olvidaré, estoy muy
agradecida de eu buen servicio. ' .
1 Miguel Pimentel
- i Wf V
Kansas City, Mo.
Prof M. O. Martinez:
Vouia sufriendo por el espacio de seis
años, dolor de cabeza y espalda, el Jestó-mag-
ataques epilépticos y un cansan-
cio que me agotaba la respiración; ex-
perimente algunos especialistas y medi
cinas de patente ya perdida la espe-
ranza vi su anuncio y decldi consultar,
le; tan pronto extruo recibi eus instruc-
ciones mis enfermedades comenzaron
a desaparecer, boy me siento entera-
mente bien. Kuego al Ser Supremo le
conserve lunches hiles, para bien; de la
humanidad; siempre le viviré agradecí
da. .
Francisca U. de Gonzales.
A .'--'- vV a
VA' ' - v.- - xif
. a
av. .. ':A
Thrall, Texas.
Prof. M. C. Martinez.
Estimado y Querido Sanador:
Cuan grates y placenteros me sonfcs
tos momentos al dirigir a usted' ebtas
lineas, no me cano de d.Srle gracias por
haber dezuelto mi salud, con eus divi-
nas instrucciones. .o bailo como ex-
plicarme lo agradecida que estoy, pues
ya hacia dos aüos que ecitaba enferma y
y habia perdido la esperarma, pero gra-
cias a sus maravillosos métodos que .he
quedado en corn pit ia Aqui le
mando mi fotografía en prueon üe gra
titud y crea que amas olvidaré sus con-
sejos.
Adelhna S. de K )dr:giiez.
A QUIEN LOS SOLICITE
-- Tcry'rsajiChina con sus cien mil millones
de populación, entró ya' á la
guerra contra Alemania. Las posi-
bilidades de que Persia tomara par-
te en la guerra contra los imperios
centrales, tuvieron su oportunidad
favorable antes del aniquilamiento
de Rusia. Turquía, en ocasión del
debilitamiento de Rusia, está au-
mentando en poder y constituye
por lo tanto una seria amenaza para
Persia, contra la que tomaría me-
didas militares, en caso de que en-
trara a la guerra-Tant- o
los ingleses como los fran-
ceses se ocupan de consolidar las
posiciones que quintaron la semana
pasada al príncipe heredero Enp-prec- ht
en Flandes y en los alre-
dedores de Lens. Los ingleses han
conquistado 500'yardás más en una
milla dejfrente en la región del
Ypres, y a la vez han renovado sus
ataques, con éxito, en la región del
Somme. En el último ataque '.to-
maron los ingleses algunas posi-
ciones cerca de Epshy, infligiendo
fuertes pérdidas a los alemanes.
Los alemanes están palpando la
fuerza de las líneas francesas en
la región montañosa de los Vosgos,
donde, después de fuertas bom-
bardeos, atacaron a las fuerzas
francesas en las cercanías de Badon-villi- er
y al Norte de Celles-Sur-Plan- e.
Sus esfuerzos, sin embar-
go, fueron vanos bajo el terrible
fuego de la artillería y fusilería de
los franceses.
En el frente de Aisne y en el
sector de Verdun, las intentonas
del príncipe Heredero de Alemania
para romper las líneas francesas,
fueron un fracaso.
Los aviadores de los aliados es-
tán sembrando la desolación entré
los aviadores alemanes, así como
en las posiciones .alemanas que se
encuentran bastante dentro de la
línea. En los combates aéreos del
sábado, los aviadoree franceses des-
truyeron diecisiete aeronaves ale-
manes, y los aviadores ingleses
destruyeron, y obligaron a ater-
rizar dentro de las posiciones ger-
manas, siete aeroplanos, en pésimas
condiciones debido al fuego de las
ametralladoras. Ocho aeronaves
ingleses no regresaron a su base.
En algunas incursiones aereas
que han hecho los aliados más allá
de las trincheras, han bonbardeado
plazas, estaciones de ferrocarril y
campamentos militares. Los raids
se han extendido hasta Selzaete,
cerca de la frontera holandesa,
dieciocho millas de Yarte, la cual
también fué visitada.
Los aviadores americanos per
tenecientes a la escuadrilla Lafayet
te, tomaron parte importante en
las incursiones de los franceses.
Los aviadores alemanes también
hecieron intertona de colarse dentro
de las posiciones inglesas con cfbje
to de bombardearlas, lo cual hiele
ron, pero, al final la suerte les fué
adversa, pues que
.
la bomba que
arrojaron cayó en tfti campamento
de prisioneros alemanas habiendo
matado diez alemanes e inferido
graves heridas a otros mueve:
iktla habido mucha tirantez en
frente de Rumania, asi como Rusia
en la region de Vilna. Al Sur de
GrozechtiMoldavia delSur los rusos
han detenido los ataques de los alia
dos turcos, habiéndolos rechazado.
En le fsector de Slanic han sido
batidos los tuetónicos.
Los ataques de los germanos han
fracasado completamente bajo el
fuego de artillería de los rusos en la
región del Lago Narco del frente
de Vilna.
Durante la presente semana
tendrá lugar la junta' del comité
principal del Reichstag alemán, en
Berlin. Se creé muy probable que
en este junta del comité se discu-
tan las proposiciones política, mili-
tar y económica.
Muchos de nuestros prójimos se
divierten en fomentar el muí age-n-o,
y no echan de ver que en está
vida nadie se escapa del infortunio,
y como dice el refrán: "A cada
.puerco le llega su San Martin."
0O0
Si mucha de nuestra gente pa-
dece necesidades, a nadie se las ma-
nifiesta, sino que sufre en silencio
la suerte que el destino le depara.
Esta muestra de estoicismo y re-
signación es una cualidad distintiva.
.
0O0
Si nuestros soldados van a Fran-
cia es posible que muchos de ellos
aprendan a chapurrar" francés, y
que traben íntimo conocimiento
del sabor de las balas alemanas.
-- oOo
EPIGRAMA
El lenguaje placentero
Gana amigos sin cesar,
Porque demuestra sincero
Que procura con esmero
El Dremio del bien hablar.
oOo
Se acerca el dia de los cambios
políticos en Nuevo México, pero el
consuelo que nos queda es que
nuestra gente siempre se hallará
en la misma condición que ahora.
"
oOo
i En esta antigua capital vamos
adelantando a paso de tortuga, pe- -
ro nuestro aüeianto es regular y
uniforme y es posible que con el
tiempo llegaremos a la cima de
nuestras aspiraciones.
oOo
La prensa está en decadencia en
esta capital, y no llega al nivel de
lo que fué en ptros tiempos. Esto
dimana del hecho que solamente
los hombres que tienen mucho di-
nero pueden sufragar los gastos
indispensables.
oOo
EPIGRAMA
Si quieres tener empleo
Da a conocer tu deseo, j
m
Y luego podrás entrar
En el conflicto europeo.
oOo
Se dice que Albuquerque . tiene
aspiraciones a ser la capital de Nue-
vo México, y que es posible que las
realice si entran a figurar en la
contesta ciertas cuestiones que na-
die discute abiertamente en la ac-
tualidad.
oOo
Entre dos males el menos, dicen
los interesados, y por esa razón fa-
vorecen la emisión de $25,000 en
bonos de escuela para evitar que
se tase a los contribuyentes para
que paguen esa cantidad. La elec-
ción será en Septiembre.
rnn
; La multitud de escuelas que hay
en Santa Fé se abrirá el primer lu-
nes del próximo Septiembre, y se
espera que en esta vez será ' más
numerosa que nunca la atenden-ci- a
de alumnos que ingresarán a
ios Qiierenies esiauieuiiucmua.
, oOo
.
EPIGRAMA
Tu contigo y yo conmigó
- Deberemos realizar
Que el tiempo es buen amigo,
De los hechos fiel testigo,
Y sabe desengañar.
oOo
En la excursión que fué de esta
ciudad a Estancia el sábado pasado
no fueron sino muy pocos comer-
ciantes, y esto ha dado lugar á crí-
ticas acerbas por parte de los que
fueron en contra de los que rehu-
saron ir.
Prof. M.G.Martinez
Poderoso Sanador
119M So. SPRING ST.
Los Angeles, -- o- California
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Santa Bárbara, Calif,
Prof. M. C. Martínez.
Apreciable Bañador:
Si yo tuviera mejores palabra? le po
dría pintar el gran uenehcio que me
nan liecho sus maravillosos tratamien
tos. Padecí nueve años una" enferme
dad de los rifionei, me trataron Docto
res de diferentes partos, pero no tuve
resultado, hasta que usé los métodos de
usted, ahora rae siento perfectamente
bien. Adolfo Ovieda.
VJv7
Prof. M. C. Martínez
Amable Señor:
En primer lucrar le'saludo y al mismo
tiempo le deseo me dispense por no to-
ner mejores términos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dar un
testimonio al Diíblico cara participarle
que habiendo sufrido por el espacio de
diez afios varias enfermedades que me
trataron otros Doctores sin ningún ali-
vio los maravillosos tratamientos de us
ted me curaron completamente. Quien
le desea felicidades pará bien de ra hu-
manidad. Soledad T. Vasnuez,
TENGO INNUMERABLES
EL CORRESPONSAL
Reporte del Asesor de
Condado
La oficina del Asesor de condado,
que durante los últimos meses el
Asesor y sus diputados han estado
atareados para completar los libros
de amillaramiento por 1917, com-
pletaron su trabajo en esta sema-
na con mucho crédito para dicha
oficina. ?E1 eficiente diputado Ase-
sor, Sr. Esquipula Martinez, suplió
a esta oficina con una copia del
abstracto detallado, cuyo abstracto,
por cierto muy importante porque
en él se puede ver el avaluamien-t- o
por las diferentes propiedades
tasables, publicaremos en el próxi-
mo número de La Revista.
A Los Agricultores
El agente financiero de condado
Mr. Wm. Mckean, nos sugiere ad-
vertir a los agricultores del conda-
do de Taos, que desén sembrar
trigo de invierno y carezcan de la
semilla necesaria, que se les podrá
suplir dicha semilla bajo las mis-
mas condiciones que se les suplió
en la primavera pasada.
No lo olviden aquellos que nece-
siten sembrar trigo de invierno y
carezcan de la semilla, 'acudiendo
al agente del condado de Taos Mr
Wm. McKean.
0 ÜINiTElI FORMA SUPERIOR
,K0 AFEGTA LA CABEZA
Por motivo de sn efecto tónico y laxaste, el
ILXATIVO BROMO QUININA es superior
á la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni raalestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que sólo hay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. CKOVK en cada cajita.
La Revista De Taos
Tarjetas Profesionales
"THE ROYAL BAR"LA GUAU
CHINA
ENTRO ALA
GUERRA
En este Saloon ei mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará jBlempre los mejores licores importados, las mejogns marcaren cerv-- g
! sos y cigarros habanos, vino capulín. """"" ,' J
La Normal de 1 Rito es
La Escuela de la Opor-
tunidad!
La escuela Normal hispano-
americana, de El Rito, abrirá su
próximo término escolar el martes
dia 4 de Septiembre próximo, con
una nueva facultad de profesores,
los mejores que jamás ha tenido
esa institución. "
La nueva facultad se compone
del Prof. Roscoe R. Hill, Presiden-
te; Prof. John M. Eddy; Miss Me
Ginnis y Mrs Louise .Barbour,
maestros, todos ellos profesores
calificados y de mucha experien-
cia en el arte de enseñar.
La nueva facultad y los actua-
les Regentes de esta institución,
se proponen hacer de esa escuela
la mejor de su género en Nuevo
DamianB, Zarzamora y en fin, lot me. J
Cerveza a Granel en
Trato cortés y legal para todos. Cui
y será bien tratado. THE BOYAL J
L. MARTINEZ Prop.
DEW DROP INN
-
- SALOON - --
Antes "Arcade Saloon9
5 Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
$ de Oakelay.
Sus parroquianos haüarán siempre en el DEW,DROP INN
SALOON los mejores, licores, cervezas, cigarros etc.
Se solicita el patrocinio de todos.
'
L. Martínez Prop. Flavio Martinez, Mger.
Dr. J. J. BERGMANS
MKDICO Y CIRUJANO
TKLitroNO XYumxbo. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, - NEW MEXICO
Dr. FRED MULLER,
CIRUJAHO DENTISTA
Todo so. Trabajo es Garantizado:
Dentaduras de Primera Olas,
Empastes de Oro, Platine j PaitaJ Blanca á Precios Cómodos, i i i
Coronas y Puentes de Oro
Eztraccios sin Dolor. :
Oñoina en la Caía de Wlengnert
m Taos, - Nuevo Mexico.
í ALVIN N. WHITE, 5
$ Abogado y Consejero en Iey
20-2- 1 Laughhn Bldg. 5Sonta V M M ?T W
Practica en todas las Cortes de
W n j 1 T7 J 1 á
$ Se da atención especial a todo J
at o onwr. iiAnfíorln t mi on In Ofíp.nn.
del Ingeniero de Estado, Oficinai de Terrenos de Estado y en la Ofi- - íT Tc-a- o Ac loa VV. TTIT I
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero enLey,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William McKean :
5 Abogado en Ley 5
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de 2
minería
2 Taos, New Mexico 2
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Louis, ü. U. de A.
i."' 1. 1?
EN LA CARNICERIA DE
EL TESO ESTARA
DAJO EL CONTROL
DEL GOBIERNO
Es 'se podrí vender más aliop a razón de dos pesos
por cien liis.
Washington, Agosto 15. Hoy
terminaron los planes para contro-
lar la distribución del trigo y regu-
larizar la fabricación y venta de
harinas, por la administración de
subsistencias.
,
Tan pronto como el presidente
Wilson apruebe el personal, se
anunciará la creación de uua jun-
ta central de control del trigo. Es-
ta junta, que estará compuesta de
empleados de la de subsistencias y
de personas principales de las in-
dustrias de granos y moliendas, se-
rá responsable al poner en vigor
las medidas que fueron anunciadas
anoche por la citada administración
de comestibles.
Las reglas que gobiernen el con-
trol del trigo desde que salga del
poder del productor hasta que lle-
gue a manos del panadero, se pon-
drán en vigencia el primero de
Septiembre. Para evitar la especu-
lación, todos los elevadores y moli-
nos de más de cien barriles diarios
de capacidad, deberán obtener una
licencia del gobierno, y se espera
que esos industriales cooperarán
prontamente con el gobierno, para
que no se recurra a muchas de las
medidas enérgicas que se han con-
cedido al ejecutivo por la ley de
control de subsistencias.
Hoy se dijo que, al ser fijado un
precio que se pagará a los produc-
tores por su trigo, la administra-
ción de víveres tratará de conceder
al agricultor un precio justo, y al
mismo tiempo, pondrá un precio
que permita al público recibir pan
a un precio mucho menor que el
que prevalece en la actualidad. Se
concederán las licencias a los moli-
nos de harina, solamente bajo la
condición de que cobren un precio
justo y razonable por su artículo.
Tan pronto como queden regulari-
zadas las industrias del trigo y la
harina, la administración de sub-
sistencias proyecta extender su do-
minio a las panaderías, esperando
reducir el precio que se paga ac-
tualmente por pan. No hay el pro-
yecto de incluir más cereales que
el trigo bajo el control inmediato,
aunque es probable que el azúcar
se ponga bajo la vigilancia del go-
bierno.
El trigo no Se podrá vender más
alto que a razón de $2.00 por cien
libras, precio fijado por el gobierno.
A. A. CUMMINCS
i Contigua a ,la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda cláse descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero "por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos;, también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.
THE "TAOS BAR"
J. DALJO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril . 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especjalidad en Licores para Fiestas y Casorios. '
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
:
FLAVIO MARTINEZ, Mjer.
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Los Aliados Podrán Echar Ua
no de los Inmensos Recur
sos de Chica y de un ejér
cito que se Tomará de sus
- 400,000,000 Habitantes
Washington, D. C, Agosto 14.
La Legación China recibió hoy avi
so oficial de que China ha declara
do la guerra en contra de Alema
nia y Austria-Hungrí- a. La noticia
vino de Pekin, la capital.
Un despacho recibido en este
país, de Londres, trajo la misma
noticia. Dice el mismo que la Reu-te- r
había sido oficialmente infor
mada de que China había declara,
do la gueraa a Alemania y á Aus
tria-Hungrí- a, habiéndose hecho di
cha declaración hoy a las diez de
la mañana.
Ya se esperaba dicha notificación
así como la actitud del gobierno
Chino. Según informes cablegráfi'
eos recientes se decía que la pro
posición de declarar la guerra ha
bía sido aprobada por el gabinete
chino. El nuevo presidente de Chi
na igualmente aprobó la decisión,
y la declaración de guerra se con-
sideraba sólo como una fórmula
que debería seguir a la incautación
de los buques alemanes en puertos
chinos y para la nulificación de las
deudas pendientes de Alemania,
juntamente con otras medidas que
parecían más apropiadas.
Se cree que la declaración de
guerra unifique a la China y espe
cialmente a los campamentos ene-
migos de los generales y sus tro
pas, haciéndolos que todos se unan
para luchar con Alemania.
China tiene una población de
unos 400,000,000 de habitantes e
inmensos recursos de los que po-
drán echar mano los aliados. Los
soldados chinos serán instruidos
por oficiales japoneses los cuales
son por ahora los instructores del
ejército chino.
Es una creencia general de que
China espera de los Aliados alguna
ayuda y recompensa como resulta
do de su entrada a la guerra.
NUEVO PROYECTO
DELA CENSURA
Quedará prohibido la
publicación de noticias
en alemán, a menos
que se acompañe
de una fiel tra-ducion- en
in-
glés también
Wáshington, Agosto 19, Según
proyecto de ley presentado hoy
por el senador King," será prohibida
la publicación de noticias de gue-
rra y de comentarios sobre asuntos,
internacionales o poltícos que afec-
ten el conflicto, ya sea en alemania
o en otros periódicos en lenguas
extranjeras a menos de que se
acompañen por una columnapara-lel- a
que contenga una traducción
fiel y correcta en ingiés.
En otro proyecto de ley presen-
tada por el mismo senador, se dis-
pone la deportación o internación
de ciudadanos naturalizados dentro
de los'viente últimos años que se
encuentren culpables de expresar
verbalmente o de publicar concep-
tos desleales a los Estados Unidos,
O que tiendan a incitar sedición o
insurrección y se ordena al pro-
curador general a que entable jui-
cios para que se nulifique á esas
personas sus documentos de natur-
alización.
Macho Extraviado.
Por estas doy aviso qae desde el lurls 'de esta
semana tengo en mi poder un mato golondrino
con esta marca en la pierna izquierda T 1 T 6 pa-
recida. Su dueño podrá obtenerlo pagando los
costos y este aviso.
Celso Martines Jr.
Kanchot oí Taos
México, y desde hoy será verdade-
ramente la escuela de la oportuni
dad para la juventud hispano
americana y para aquellos maes-
tros de escuela que desean mejo-
rar sus grados y sus condiciones
intelectuales.
Se admiten alumnos desde el
4to. grado para arriba, y por solo
doce pesos por mes se les dará
cuarto, comida y estudios, de mo-
do que con poco sacrificio todo pa-
dre de familia tiene la oportuni-
dad de dar uná buena educación a
su hijo o hija, pues se admiten
alumnos de ambos sexos.
Es de esperarse, pués, por parte
de los padres que se interesan por
la educación del hijo, o de aque-
llos maestros de escuela que nece-
sitan atender a una escuela Nor-
mal, no olvidarán de que la escue-
la Hispano-American- a de El Rito
es la propia institución que deben
atender ahora: pues tiene los me
jores profesores, al tanto o mejor
que las demás Normales de Nuevo
México, con la diferencia que a la
Normal de El Rito pueden ir con
menos sacrificio y con mucho me-
nos costo de lo que cuesta en Las
Vegas o en Silver City.
Los que deseen aprovechar esta
oportunidad y necesiten más in
formaciones, escriban al Prof.
Roscoe R. Hill, El. Rito N. M; o al
editor de éste periódico.
CALLOS, VERRUGAS, EXCRECENCIAS.
avulas tacomodltUdc despareces j
la vista de Usted. No lúa Uori ra k lo."
Samado. "Reawdx para la CaHca." Muden Svj
CIVS, por m LAPIS CAUSTICO OWENS.,
y at lo oviartntta a vuelu oír correo coo frinqut
pasado. No hoy tuda que eiprrftr m nada de qu
contratarle, jai ao le aerado cemplruaneale, devuelva
el Upa on demora para devolverle lo 50
CtvS. el rtiMino dta. NaaeMiamea. Afienlri.. A- P.,
'owlns. Pfcpr. aaH
Dept. 93-- 157 E. 47 T H St. New York,
m ..!.ii"6"i"i"i"ii;?B;.'B!
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Outfits Are Most Dependable
El Concilio General y los
Nuevos Oficiales
Taos N. M. Agosto 16; 1917
El Hon. Concilio General de la
Hermandad Fraternal de Nuestro
Padre Jesús, de los condados de
Taos, Mora, Colfax y Unión, en el
estado de Nuevo México, y Cone-
jos, en el Estado de Colorado, ha
elegido y declarado electos los si-
guientes oficiales que servirán has-
ta la próxima elección Vienial de
Agosto 15 de 1919, a saber:
J. D. Cordoba, Agente Princi-
pal, Taos; Teodoro Romero, Di-
rector Ranchos. Epimenio Medi-
na Director Arroyo Hondo; Pe-
dro D. Martinez, Director, Arroyo
Seco; Daniel Pacheco, Director
Taos; Demetrio Trujillo, Director
Ranchos; Eusebio Duran Director
Cieneguilla Bonifacio Fernandez
Director Taos; Juan B.- - Romero
Director Ranches (Secretario).
, El Concilio estaba compuesto de
263 miembros de la Hermandad y
Comisiones de las diferentes sec-
ciones de Nuevo México y Colora
do y se tranzaron negocios de im
portancia para dicha Sociedad.
El Concilio ordenó que la elec
ción de oficiales sea publicada en
el órgano oficial de la Hermandad
Case Tractors
kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case a9
above is a general purpose
For plowing and other field
operations it has never been equaled.
three plows easily. The short
(6 ft. 4 in.), extreme width
7 in.), and extreme height (5 ft.)
it exceptionally handy for
work. For belt work it can't
beat. You will find the
an excellent steady puller with
Case Threshers
Save the greatest amount of grain.'
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste- el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame
(not on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. Case
threshers have fewer belts and work-
ing parts, take less repairs, , run
steady and last longest.overheating.
Our light-weig- ht size are especially
Com in and
ond-McCart- hy Co.
w
suited for use with small tractors
get a Catalog
-
v T--.r; m tv;" - - " i v
La Revista de Taos y los mismos
son mandados para su publicaciónv
J. Dalio Cordoba
Agente Principal
Juan B. Romero
Secretario.
yiy mm am ',
Z.a nerlsta D Taos
ENFERMEDAD DEL HIGADO.El Ejército se Organizará enco, sudorífico y destruye las
mucosidades. La manzana es rica
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANT1STEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. Berá bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $3.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
MEL HOGAR
Y LAS DAMAS
Valor Terapéutico de
las Frutas
Si quieres estar bueno y sano
come una manzana al acos-
tarte.
Con motivo de la actual cosecha
de frutas, publican varias revistas
científicas europeas importantes ar (lillBPE
"Yo soy molestado por mal del
hígado como dos veces al año",
escribe Joe Dingman, de Webs- -
ter City, Iowa. "Yo sufro dolo
res en mi costado y en la espalda
y tenible dolor en mi estómago.
Oyf decir de las Tabletas de
Chamberlain y las probé. Para
cuando había usado media bote
lla de ellas yo me sentía bien y
no tenia señas de dolores". ' Se
venden en todas partes . advt.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de laa que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen Biempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto je
anuncio en LA REVISTA DE
TAGS. De este modo nos harán a
nosotros on favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
EL MEJOR PURGANTE.
Para guardar los intestinos re-
gulares el mejor purgante es el
ejercicio afuera. Bébase un va-
so lleno de agua una hora antes
del almuerzo y tomé una abun-
dancia de frutas y vegestables.
también establezca una imposi
ción regular y este seguro de que
sus intestinos trabajen una vez
cada dia? Cuando se necesite una
medicina tóme las Tabletas ' de
Chamberlain. Estas son agrada
bles para tomarse y suaves en
efecto. Se venden en todas par
es, advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General .
Situado en Laa Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entr.
Taos, Cimarron y Black Lake y vico- -
versa, hallarftn siempre en mi comercia
todo clase de comestibles, ropas y efeo- -
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Taos
háganme una visita.
LEOCADIO MARTIN KZ.
LA PROPIA COSA
CONTRA DIARREA.
"Como dos años pasados yo tu
ve un severo ataque de diarrea
que me duró más que una sema
na," escribe W. C. Jones, de
Bufor, N. D. "Me debilite tan
to que no podía estar parado.
Un boticario me recomendó el
Remedio de Chamberlain para
Cólico, Cólera y Diarrea, La pri
mer dosis me alivio y en dos días
yo estaba tan bien como simpre".
Muchos boticarios recomiendan
éste remedio porque saben que
es dependible. Se vende en to
das partes. advt.
Yegua y Potro Extraviado.
Por eBtas doy viso público que desde el día 25
de Julio pdo tengo en mi peder una yegua color
con un potro a su lado que vino a mi ranchoI mi labor. Dicha yegua tiene esta mar
ca en la pierna del lado izquierdo On y
esta otra en el lado derecho:
Su duefio podrá recobrarla pagando los perjui-
cios y este aviso.
Manuel Márquez
Colonias
P. O. Arroyo Seco
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EÉ LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVB e
halla en cada cojita. Hecho por la
PARIS MEMCINS CO.. St. Louis, B. TJ.de A.
Til
crei.i
my wife
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NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER A3 GOOD
s...h... .. " MFW HOME" and ou willhave
l life asset at the price you pay. The elimination ot
epoir expense by luperior workmanship and best
luality of material insures e service at mint.
sum cost. Insist on having the INfcW tiUME.
WARRANTED FOR ALL TIME.
Knuwa the world over for luperior lewiw Qualities).
Not sold under any other name.
THE HEW HOKE SEWING MACHINE C0.,0RANGE,MA38,
ron ejus
A. MARTINEZ & SONS
Arroyo Hondo, N. M.
SE SENTIA COMO DE
NOVENTA ANOS.
Nada hace a una persona sen:
tirse viejo más pronto que los rí-
ñones desordenados. Estos cau-
san dolores por todo el 'cuerpo.
A. W. Morgan, Angola, La., es
cribe: "Oh. yo sufría terrible
dolor en mi espalda. Tengo 43
años de edad, pero me sentia co
mo un hombre de noventa. Des- -
de que tomé las Pildoras de Fo-
ley para los Ríñones me senti co
mo cuando tenia 21". De venta
en todas partes. advt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca
ñón de Rock Creek á Monte Vista
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C. Bell
Worth Block,
Monte Vista, Colo.
26-t- f.
CURA CONTRA
COLERA MORBUS
"Cuando nuestro niño, ahora
de siete año3 de edad,' era toda
via un bebé fué curado de cólera
morbus con el Remedio de Cham-
berlain para Cólico, Cólera y Dia
rrea." escribe Sra. Sidney Sim
mons, de Fair Haven, N. M.
Desde entonces otros miembros
de mi familia han usado este va
luable remedio contra cólico, có
lera y diarrea con buena satisfac
ción y yo gustosamente lo endor
so como un remedio de mérito
excepcional." Se obtiene en to
das partes. advt.
SM'OK 6
tOR TÍtiCiáar.etté3.
Septiembre
Washington, Agosto. Todos los
687.000 hombres que componen el
primer incremento de las fuerzas
sorteadas para el adiestramiento a
principios de Octubre. Por órden
es expediejército, estarán listas pa-
ra su das hoy, el primer 30 por
ciento del contingenté" de cada dis-
trito empezará a embarcarse para
su acantonamiento el 5 de Sep-
tiembre; el siguiente 30 por ciento
el 15 de Septiembre y otro 30 por
ciento el 30 del propio mes. El
diez por ciento restante será movi-
lizado después de la última fecha
tan pronto como sea posible.
El plan para reunir las nuevas
fuerzas en trés incrementos distri
buye la'tarea de proporcionar per
trechos y equipo durante bepuem
ore. Ello evitara tambián senas
mermas en cualquier campamento
y dará a la nueva oficialdad de los
campos de adiestramiento tiempo
para que sé familiaricen con sus
deberes gradualmente, antes de'que
caiga sobre ellos la responsabilidad
de un gran cuerpo de tropas.
La orden expedida hoy significa
que unos doce mil hombres llega
rán a cada uno de los diez y seis
acantonamientos poco después del
5 de Septiembre. Primero serán
examinados físicamente por medi-
cos del ejército y finalmenre acep
tados o rechazados.
Probablemente el primer incre
mento se organizará en compañías,
batallones o regimientos simulados
antes Jde que llegue el segundo.
Los recién llegados podrán ser ab--
sorvidos quietamente por las fuer
zas que salgan en tal caso, y el ter-
cer lote podrá ser llevado a la gueT
rra con menor dificultad al presen
tarse quince días después.
Revisando el asunto del descar
go por motivo de parientes de de
pendencia, el preboste general
Crowderdió un reglamento adi-
cional, en el que ordena que los
interesados no deberán ser exentos
por razón de que tengan en el ex
tranjero personas que de ellos ' de-
pendan. Dice:
"El objeto de la ley al permitir
que las personas que sufrieran des
cargo, siempre que tuvieran pari
entes que se clasifiquen en algunas
de las clases que de aquellos de
rnpndan. , fué el de evitar oue tales
dependencias se convirtieran en
una carga para el pueblo ameri
cano, uno de esos parientes que
resida en el exterior no podría con-
vertirse en carera nública. V las
personas oue pidan el descargo
causa de tal dependencia, no po
drán obtenerlo.legalmente, basados
en que eso está de acuerdo con la
lev respectiva".
Que las personas que objetan
concienzudamente a la guerra, no
han de ser dispensadas enteramente
de servir al país, se aclaró en otra
regla del citado preboste general
p1 mi? manifiesta oue tales Derso- -
nas deben ser enviadas a los campa-
mentos de movilización con los de-
más sorteados, para ser colocadas
mas tarde a ramas no combatientes
del cervírin. Se nresume aue ser
virán en el cuerpo del cuartelma-ctr- e
el puprnn médico u otras uni
dades que no se empleen de hecho
en los combates.
Quien Perdió
una Potranca?
Por estas doy aviso que yo 'e
abáio firmado tengo ea mi poder
una nntranrei color obscuro Y de
dos a tres años de edad con esta
marca T o parecida, en la pierna
d e r e-- c h a. Su dueño podra ob
tenerla pagando este aviso. Se ha
lia anuí rnn mis bestias desde e
mes de Mayo.I
J. M. Vigil, Questa, N. M.31-3- 4
Caballo Extraviado
Se me extravio un caballo ala
zán tostado, con la cara blanca, de
seis años de edad, tiene una cor-rad- a
del alambre en la mano iz--
auierda y una oreja poco rajada.
Dare una recompensa de $15.00
a la persona que me lo traiga o la
persona que me de razón cierta de
el también se le dará recompensa.
Wm. WHEELER,
cfo, C. E. D. Co., Jaroso, Colo
32-33--
en oxígeno, el cual se trasmite a
la sangre, favoreciendo también a
los pulmones.
Finalmente vienen las nueces,
consideradas como el alimento por
excelencia. Fna libra de nueces
tiene más valor nutritivo q ue diez
litros de leche, diez huevos y una
libra de carne, pues proporcional- -
mente la nuez contiene mucho más
albúmina, grasa, almidón y su
bstancias minerales, que aquellas
tres.
Para crear carnes y fortalecer
los nervios, las nueces no tienen
rivaLSon más alimenticias que la le
che, el huevo y la carne y no contie
nen las substancias tóxicas que po
seen éstas últimas. Además la grasa
y la albúmina de las nueces son
vegetales y por lo tanto no son
perjudiciales, como la grasa y la
albúmina animales.
- Las nueces son el alimento ideal
para los tísicos y el único infalible
para acrecentar la fuerza viril.
Las nueces destruyen el exceso de
ácido, y los médicos las recomien
dan también en el crecimiento de
los niños.
Pasando a las frutas tropicales,
veremos que el limón y la naranja
ienen un gran poder desinfectanv
te, son diuréticos, y destruyen las
mucosidades, asi como también la
piedra. Son insuperables contra
a gota y la obesidad.
El mango es rico en trementina
y por consiguiente muy ef icáz pa
ra todas las enfermedades del pe
cho. La papaya contiene mucha
pepsina y es magnífica para ayudar
la digestión. El tamarino no tiene
rival para las enfermedades del
hígado. La parcha limpia la san
gre y la piña es el más poderoso
digestivo qué se conoce. Contiene
mucha bromelina, la cual facilita
la digestión de la albúmina. El
tomate limpia la sangre y fortalece
los nervios.
El banano, rey entre las frutas
ácidas nutritivas y baratas, con
tiene casi un 500 de albúmina ve-
getal, y más de medio por ciento
de grasa vegetal. El banano es un
poderoso agente para ayudar la
digestión.
Finalmente viene el coco, cuya
carne no debe comerse sino blanda
v recién cogida la fruta. El coco
es la única fruta que por su valor
nutritivo rivaliza con las nueces.
El agua del coco fortifica los ner
vios, facilita la digestion, purifica
la sangre, destruye el exceso de
ácido úrico, y puede ser considera
do como el desideratum de la me-
dicina, pues no hay enfermedad
que se escape a la acción benéfica
del agua de coco. ,
ESPAÑA ESTA EN
UN GRAVE ERROR
Debe de entrar al lado de
los Aliados
Madrid, Julio 25, (Por correo.)
El conde de Romanones; ex-je- fe del
Gabinete, declaró hoy en una inter
viú que su convencimiento 'respec
to a la guerra mundial era que los
aliados se llevarían la victoria y de
que España había incurrido en un
grave error al no unir su suerte
con la de los aliados.
Agregó que después de la inau
guración de la campaña submari-
na sin restricciones, informó al rey
Don Alfonso que la situación in-
ternacional de España sería muy
comprometida, no entrando en la
guerra y que este criterio le había
obligado a abandonar el poder.EI I
Por último, manifesto que al de
jar el gobierno comenzó a hacer
campaña para la información de
un partido político cuya finalidad
inmediata fuese pedir que España
tomase parte en la contienda.
Resumió su criterio sobre políti
ca internacional con estas palabras:
Es necesario que España se pon
ga al lado de los aliados para que
pueda ser parte en la organización
mrral He las democracias del Uni- -
versario."
FOLEY KIDNEY FIIXS
foY BAftKACHS WBHitS ANO filAOOEA
TAN ENGAÑOSO.
Hucha Gente de Taos Falta en
Realizar la Seriedad.
El dolor de espalda es tan engañoso.
Viene y Be va y le deja a usted adivi-
nando.
Aprenda la causa-desp- ués cúrela.
Posiblemente sea ríñones débiles.
Por eso es que las Pildoras de üoan i
para los Ríñones son tan efectivas.
Presentamos el siguiente caso como
prueba.
Sra. C. A. West, 233 Tenaja Ave.,
Raton, N. M.i dice. Por 'diez küos yo
sufri de ataques frecuentemente de mal
de rifiones.. Mi espalda me dolía y de
sórdenes de la vejiga (me molestaban.
Tenia severos dolores de cabeza y esta
ba muy nervioso. Antes de que yo su
piera de las Pildoras de Doan para los
Rifiones, yo probé diferentes medicinas
para ríñones sin recibir ningún benefi-
cio. Comenzé a usar las Pildoras de
Doan para los Rifiones y una caja me
di ó considerable alivio. Segui toman
dolas hasta que estuve libre de dolores
de espalda y nerviosidad y hasta que
mis ríñones trabajaron como debían.
Siempre que usado las Pildoras de Doan
para los Ríñones desde esa vez me han
dado perfecta satisfacción,
Precio 60o en todas las tiendas y bo
ticas. No pregunte simplemente por un
remedio para los riñones-cómp- re las
Pildoras de Doan para los Ríñones-l- as
mismas que compró Sra. West. Poster-Miibur- n
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
advt.
NUNCA ESTARAN SIN ELLA.
Ninguna otra medicina para la
tos "llega a la causa", cura, sua
viza y alivia toses irritantes y
resecas como la Miel de Alquitrán
de Foley. Sra. John Bournoville,
de Brussels, Wis., escribe: Yo
he estado usando la Miel de Al- -
rmirran de Folev DOr años. Yo
nunca, estaré sin ella en mi ho--
srar. De venta en todas partes.
advt.
Aviso de Venta de Recibidor
En La Corte De Distrito
Por El Condado De
Taos- -
José Montkner, Actor,
vs. No. 1298.
Lewie Lowe, una compaüia.
Fred D. Lewis y Corydon
C. Lowe, bus miembros. Demandados,
Aviso es por estas dado qua conforme
un rtanmtn fin la anteoicna uorce ue
Distrito, hecho el dia 23 de Julio, 1917,
e.1 abajo firmado, Recibidor, ofrecerá en
venta y venderá al mejor postor por di-
nero, o su equivalente, los efectos, tras
tes, mercancías, muebles y adornos de
Lewis Lowe, una compañía, consistien-
do de comestibles, efectos secos, ferre-
tería, sombrerería, pa. y tales otros
efectos y mercancías como son acostum
bradamente euardados en comercios
generales del país, y los tales muebles y
adornos consistente los siguientes artí
culos: Escritorio, maquina de escriDir
y mésito, gabinete para guardar papeles,
equipo de letras, maquina para medir
balanza. 2 sillas de oficina, gabinete pa
ra encajes, 5 guarda papeles, un guarda
roDa. 6 vidrieras, vidrieras para ropa y
sombreros, vidriera para cigarros, espe-
jo, 4 vidrieras, vidriera para cigarros
(pequefia), vidriera para goma, molino
para el cafe, vidriera para e queso,
aparato para sacos, 3 aparatos para el
hilo, 2 vidrieras para frota, 4 mesas para
ropa, aparato para colgar rostidos, ador-
nos de ventana, balanzas, 2 balanzas de
plataforma, tanque para aceite y pompa,
tanque para gtsollna, planta de luz, 2
banquitos, 4 sillas, 2 escaleras, aparato
para guardar paraguas, aparato. para
colgar ropa, todos los cuales están n el
edificio Montaner, en la plaza de Taos,
.iift h Tom Nnftvo Mexico. Venta de dichos artículos será hecha al
granel, el dia 7 de Septiembre, IVII, a la
ñora de las iu ae ta ninuann.
Wm. M. Frayne.
Recibidor. 30 83-4- t.
ES USTED DESAFORTUNADO.
En Agosto el aire esta lleno de
nolvo aue hace mal a algunos,
aunaue otros no son molestados.
Ningún remedio es mejor para
aliviar fiebre de verano y asma
niiA la Miel de Alauitran de Fo
lev Dará toses, resfríos y crup.
Esta limnia v cura la nariz afli--
jida, garganta y tubos bronquia
les. De venta en todas partes.
advt
tículos de los sabios facultativos
Winscrv Gabbe, Jardet y otros, re
comendando comer frutas lo mas
posible, en beneficio de la salud.
Toda clase de frutas, sin excepción,
es insuperable para limpiar la
sangre, fortalecer los nervios y fa-
cilitar la digestión.
Las frutas se deben comer cru-
das, con cáscara, y deben ser muy
bien masticadas. La fruta cocida
pierde más de la mitad de su valor
nutritivo. Lo mismo se puede de-
cir de los dátiles e higos secos, los
cuales hay que comerlos junto con
frutas crudas, pues por sí solos,
aquellos no constituyen un alimen-
to completo para el hombre.
La fruta se debe comer fresca.
Fruta cogida ántes de tiempo y
puesta a madurar, pierde casi to-
das sus virtudes.
La uva es de un valor inaprecia-
ble para fortificar el cuerpo, para
enriauecer la sangre,- - y su va
lor es de antaño conocido para com
batir la sífilis, las hemorraides, ía
gota, las arenillas, el reumatismo y
la escrófula. La uva es también
de gran valor contra la anemia,
la neurastenia y el asma, y
en general contra todas las afec-cioé- es
artríticas. La uva morada
es rica en fósforo y en sales minera-
les y constituye un gran alimento
para los nervios.
Las fresas son de gran valor con-
tra la gota, arenillas, lombrices, y
enfermedades del hígado. El análi-
sis químico demuestra que la fresa
contiene un derivado del ácido sali-cílic- o.
Las cerezas dulces constituyen
un remedio insuperable para curar
la anemia y la ictericia. Las Cirue-
las árírlas son magníficas para elUW Jfcw
Wn-al- v los ríñones. Para abrir
"ta" j
el apetito y para combatir el exce
c A árn úrico son. las cerezas- i
también muv eficaces.
Las ciruelas en general son muy
alimenticias y saludables, y lavore
cen las funciones del intestino
La clase llamada "Reina Claudia'
- rnntiene mucha cal y azúcar, y es
insuperable para formar los huesos;
se recomiendan mucho para lortra-ca- r
los niños débiles. Las cirue
las son un magnífico digestivo, y
bien masticadas disuelven las
- mucosidades y son de inapreciable
wml ñora limniarla laringe, la
(Mro-nnr- v Dará curar catarros
estomacales.
Los melocotones vivifican las pa
redes abdominales, fortifican el es
tómaero v exitan las funciones pul
monares, así como también limpian
e nitrado v lo libran de las bilis
Las frambuesas son buenas pa
ra curar Jas fiebres y el estrenimv
mito. Las erosellas son igual
mpntí miiv buenas para la fiebreMAuw '
y también para la tos rebelde. Las
moras contienen mucho tosioro y
favorecen mucho la traspiración
Los mirabeles y los albaricoques
no contienen much b ácido, yes re
comiendan mucho para los estoma
débiles.
Las peras contienen mucha azú
car y cal y se recomiendan mucno
nnra lns niños escrofulosos, raquí
ticos y para el resblandecimiento
te Inc hueSOS.
str manzanas contienen mucho
hierro, e Influyen sobre todos los
órganos del cuepo. Ellas exatan
lac salivales, fortalecen
el estómago, contribuyen a formar
una bilis saludable, neutraüzan e
úrico, tranquilizan y fortifi
can los nervios, limpian el intestino
v la irareanta, detruyen la piedra
dpiMcradovdelosiriñones y ali
mentan el bazo y el cerebro. Son
Vinonoo rnntra el insomnio, y una
- - -UUVilM '
manzana comida antes de acostar
se proporciona un sueño tranquilo
Médico famoso recetó
"Sr. Dr. Richards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes ,
Pastillas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis mejores agradecimientos. GABEIEI IBAK5A,"
Rosario de Santa Fe, Argentina, .
El jugo de manzana es diuréti
La Revista De Taos
Sección Local y ,
Mención Personal
"SU TRATAMIENTO
ES REMARCA.
ELE", DICE EL
Droguería y Farmacia
El apreciable, jóven Bernardo
Mascareñas, hijo de Don Francisco
Mascareñas, de Cañón de Taos, re-
gresó a esta el martes procedenteJose E. Valdes, Notarlo Publico,
Oficina en l a Revista de Taos. RO.GRANDE DRUG 0.s. Patty. Ex- -El Capiían F.
de laArente ce Pasajero Los mas patriotas añora, son
Pacific Síscute 'aquellos que no les ha afectado la
años. Las condiciones son'positiva-ment- e
deplorables;
"El problema de asegurar ali-
mentos para toda la población, es
por ahora un asunto de vital ínte-
res; lasgcosqchas faltan de unajma-ner- a
absoluta; el ganado está pere-
ciendo y no hay en esta sección ni
la semilla que debe sembrase para
las cosechas dej año venidero.
"Numerosos empleados de esos
condados se han dirigido a mí con
el objeto de que interponga los
buenos oficios del departmento que
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
--En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.ley de conscnocion.Laíerinedades Anteriores. -
de Creel Colo. Vino a Taos al lla-
mado del Gobierno para el servicio
militar.
Los Sres. Jacinto Trujillo, Eduar-
do Pacheco y Gabriel Gurulé, de
ésta, quienes se hallaban trabajan-
do en. Flues, Colo, regresaron a és-
ta y á sus respectivos hogares el
miércoles. Sus muchos amigos tu
Los Sres. Elíseo Ortega y
Cruz, de Trampas, visitaron laCasi todos en Knoxvüle, especial
plaza el miércoles.
Don J. A. Gonzales e hijos de Pi
na estuvieron en Taos el miércoles
vieron placer verlos de nuevo aquí,
De Rodarte y Peñasco estuvie
Este importante establecí miento, d'e Droguería y Far- -
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-.dicin- as
de Patente, Drogas' y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas, Perfumería, Articnlos para Escritoio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc.
.
Productos Mexicanos, Europeos y de! Pais.
TODO NUEVO!
- - , TODO MODERNO!
. Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. "
ron en Taos el martes, los Sres. Ja
cobo Espinosa, Blas Sanchez, Ma
nuel Duran, Alfredo Tafoya, Fran
mente gente ferrocarril, cono-
cen al Capitán F. S. Patty, por doce
años agente de pasajero de distrito
por el camino de fierro Northern
Pacific, con oficinas locales en
Chattanoogajy oficinas generales en
St. Paul, Minn.
A causa de falta de salud el Ca-
pitán Patty fue obligado de des-
continuar trabajo activo y por po-
cos años pasados ha hecho su hogar
en Knoxville, donde enumera sus
amigos por sus conocencias. El
es un caballero bondadoso de la
escuela vieja y es amado por todos
los que lo conocen. El siguiente
' testimonio interesante fue hecho
cisco Gonzales, Valentin Gonzales
y Primitivo Mascareñas, todos ellos
es a mí cargo, para aliviar tan de-
sastrosa condición. ,
.' "He visitado récientemente la
región del Oeste y me consta que
la situación no ha sido descrita - en
términos exagerados. El asun-
to debe ser objeto de una cuidadosa
consideración, correspondiendo co-
mo corresponde, al Estado, tomar
sobre sí la carga de esta cuestión
y prevenir en cuanto sea posible
la falta de alimentos y abrigo. Por
en asuntos del servicio militar.
' Don Julio Gonzales, de Arroyo"
Hondo, estuvo en Taos el sábado
con negocios ante la junta de ex-
enciones al servicio militar.
El joven Maximo Archuleta, de
Costilla, visitó la plaza el martes y
de paso visitó nuestro.despacho pa-
ra suscribirse a La Revista.
Los Sres. Pablo Cordoba, Benito
VaHez y Rafael Martínez, de Río
Pueblo, estuvieron en Taos el mar-
tes con negocios personales.
con negocios sobre la registración
de jóvenes al servicio militar.
Nuestro buen amigo y suscritor
losSr. Florencio Cortez, quien se ha-
lla trabajando en el Eagle Nest
Dam, en Ute Park, arribó a esta
el sábado para ver sus intereses de
lo tanto, propongo que este asunto
Remitimos órdenes por correo a todas partes de
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico
sea considerado y que se tomen
agricultura. El martes visito nues medidas inmediatas, abriendo un
crédito de auxilio, lo que puede hatro despacho para renovar la sus-
crición de la Revista y nos dice que
pronto regresará para Ute Park.
cerse de acu erdo con la ley, para
aliviar la situación de nuestros con
ciudadanos del Oeste de Texas.
"En esta ocasión en que el go-
bierno está haciendo tantas libera-
les concesiones similares, séame
permitido apelar también ál sen-
timiento de humanidad. Respetuo-
samente pido a ustedes, una pronta
y seria consideración del asunto
que motiva el presente mensaje."
TAOS TAILORING 'Co.--
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M."
Esta casa cuenta con ma3 de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos á la ultima Tioda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñeh trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co. , -
.
- V Jaos, Nuevo Mexico
Procedente de Las Vegas y Sprin-
ger, arribaron a esta su hogar el
viernes pdo. el Prof. Filímón T.
Martinez y la señora su esposa To-
ñita D. Martinez, quienes se halla-
ban atendiendo sus estudios en la
Universidad Normal, .de Las Ve-
gas. El dia 1ro. de Septiembre par-
tirán para Arroyo Hondo a cargo
de la escuela de ese distrito.
Don Manuel A. Lopez, respeta-
ble ciudadano de Peñasco, tranzó
negocios en la oficina del superin-
tendente de escuelas el sábado.
El Sr. T. A. Cortes, de Cerro, es-
tuvo en Taos el sábado con nego-
cios personales y de paso nos hizo
una visita para suscribirse a La
Revista.
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu-
mentos legales, así como los libros
de registro para notarios públicos,
sellos etc. " tf.
Don Epimenio D. León y fami-
lia, de Cerro, también estuvieron
en Taos el lunes ante el cuerpo de
exenciones al servicio militar por
su hijo mayor. .
El jó ven .Guillermo Cruz, deVal-de- z,
arribó de Wyo. el viernes
ppdo. y ayer estuvo en Taos para
enlistarse como soldado voluntario,
según nos dijo.
Nuestro cumplido suscritor Sr.
Narciso Vigil, de Questa, estuvo
en Taos el lunes y de paso visitó
nuestro despacho para renovar la
suscrición a este periódico.
El apreciable joven Carlos Val- -
por él en persona al representante
deTanlac.
"Tengo 69 años de edad y siem-
pre he gozado de buena salud has-
ta como seis años pasados cuando
sufrí de ataques nerviosos y mi sa-
lud general me faltaba gradual-
mente. Mi mal principal era
y catarro, pero mi en-
tero sistema parecía estar fuera de
orden. Mi condición era pues tan
mal que no podia yo dormir por la
noche y siempre después descomer
yo sufría de indigestión y acedías
que me sentía como si tuviera una
lumbre en mí estómago. Y sen-
tido de oir y la vista también esta-
ban afectadas. Yo consulté varios
doctores aquí en Knoxvillá y en
otras ciudades y ellos me ayudaron
considerablemente y al fin me puse
en pie, pero de algún modo no me
sentia bien y no podia dormir por
la noche, lo cual me hacia muy;
nervioso y nada de ,1o que comía
parecia estar bien para mí.
"Comen a leercé acerca de este
Tanlac, cuando usted vino aquí la
primera vez, pero no decidí probar
la medicina hasta que no hablé con
un amigo quien ";.la habia usado.
El dijo que era la mejor cosa que
el habia tomado, y esa era suficien-
te prueba para mi.
VACA EXTRAVIADA
Yo el abajo firmado tengo en mi
poder, dtsde el dia 10 de Agosto
del presente mes una vaca colorada
obscura con esta marca A. en la
anca del Ledo izquierdo la misma
LA SITUACION DEL LA-BRIEG- O
EN TEXAS ES
CRITICA
E."B. G. RANDALL,
Presidente,
D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUNN,
Cajero.
reporté al Juez de . Paz. Dicha I The Valley Bank,
TAOS, N. M. " V
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00 -
-- Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
vaca fue detenida por daños en
mi labor, y el dueño podra reco-
brarla pagando los daños cuida y
costos de este avizo.
Jacobo Ortega.
33-36-- Pina N. Méx.
La Sequía ha Desolado más
de Cincuenta Condados.
Austin, Texas, Agosto 22 El
goberndor Ferguson, envió hoy a
la legislatura un proyecto sobre
apertura de un crédito para favore-
cer a los agricultores del Oeste de
Texas. El texto de la proposición
es como sigue:
"Actualmente, no menos de cin-
cuenta condados en el Oeste de
Texas, están sufriendo las conse-
cuencias de una de las sequías más
persistente de las que se han re-
gistrado en- - un período de .treinta
Yoh Sí ?X Foley Kidney Pills
Mr. H.T. Etiyn?, Gainesville, Ga., R.R.S,
says: "For ten years I've'been unahle to siesp
all night r.'ithcut getting I tried Foley Kid-
ney Pills anil after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I 6lccp soundly 11 ni;ht "
dez, quien se hallaba en Alamosa,
Colo arribó a esta el miércoles al y since I tookío fcsckj.cbe or krnkegollamado del gobierno para ser exa
minado para el servicio militar. De Venta en todas Partes
"Ya apenas he acabado la primer
botella y he venido aquí no sola-
mente para comprar la segunda
botella pero para decirle lo que ha
hecho por mi. Comencé a gozar
mis alimentos desde las primeras
gotas. Mi nerviosidad ha desapa
El Sr. José E. Pacheco, nuestro
buen amigo y suscritor, de Arroyo
Seco, estuvo en la plaza el sábado
con negocios y de paso nos hizo FA o
Atenao Agricultores!
Tenemos este año la maquinaria de agricultura mas moder-
na que hay, la cual consiste de la famosa linea McCORMICK:
Maquinas de cortar zacate todos tamaños, Atadoras, Rastrillos de
8 ,9, 10 y 12 pies, Prensas para el zacate de 1 y 2 caballos.
recido y ahora puedo dormir como
un niño y siempre me levanto en
la mañana listo para el almuerzo y
me siento refrescado. Me gustan
mucho las cebollas, pero tenia mie-
do de comerlas porque parecían ha-
cerme mal; me quedaba el sabor de
estas por varías horas después. Me
comí una el otro dia y parece no
hacerme ningún daño, pues no
sentí ningunos malos efectos. Les
diré que me estoy sintiendo como
un hombre nuevo y voy a guardar
este Tanlac en mano. Me ha he-
cho mas bien que ninguna otra
cosa en la linea de medicinaslque
yo he tomado. Yo ciertamente lo
recomiendo a mis amigos. Es real-
mente remarcable."
Tanlac se vende en Taos por Rio
Grande Drug Co., en Cerro y Ques-t- a
por The Palin Price Store.
I
McCormic McGormiá
abono a la suscrición de La Revista.
El hogar de los esposos Charles
M. Barrett, de ésta, se halla de plá-
cemes con motivo de la llegada de
una niña que dió a luz la señora
Barrett el dia 18 de este a las 8 a. m.
Los Sres. Antonio Gonzales y
Antonio José de Herrera, de Tres
Piedras, estuvieron, en Taos el lu-
nes y de paso nos hicieron agrada-
ble visita renovando la suscrición
a este periódico.
Don J. N. Vigil, Recibidor de la
oficina de Terrenos de Santa Fé,
visitó Taos a principios de la se-
mana con negocios personales. Su
hijo Alfonso abrió de nuevo su co-
mercio en Talpa. j
4os Sres. José Germano Gonza-
les, David Martinez y Juan N. Va-llejo- s,
respetables ciudadanos de
Pina, este condado, visitaron el sá-
bado pdo. con asuntos sobre la re-
gistration de soldados.
El apreciable jóven G. B. Galle-
gos, preceptor de la escuela de Ce-
rro, visitó Taos el sábado con ne-
gocios personales y de paso visitó
nuestro despacho para renovar la
suscrición a La Revista.
El Sr. J. Q. Rendón, de Rincona
da, estuvo en la plaza en esta se-
mana dedicado a la venta de fruta
de su cosecha. Al mismo tiempo
visitó nuestro despacho para reno-
var la suscrición a La Revista.
La Srita. Flosy Santistevan, hija
del Sr. Benigno Santistevan, prós-
pero y rico ganadero de Las Ani-
mas Colo., se halla de visita a sus
tios el Hon. Anastatio Santistevan
y esposa. Vino junto con la Srita.
Juanita Santistevan, la que se ha-
llaba en Las Animas de visita a sus
tíos.
Una completa linea de reparos siempre en mano.
Háganos una visita antes de comprar en otra parte.
Les complaceremos y les salvaremos dinero.
. Casorio
Por elegantes invitaciones que
imprimimos ea esta semana, sabe-
mos que mañana sábado contraerán
matrimanio religioso en la parro-
quia de esta villa, el joven Ama-
rante Jaquez, hijo de Don Manuel
Jaquez y esposa, de Costilla, con
la Srita. Anita Lopez, hija de Don
Gabino Lopez y esposa, de Kanchi-t- o
de Taos.
4 En honor al evento habrá lucida
recepción y baile'en casa el primero.
Nuestra linea en todos otros ramos es completa. Le invita- -
mos para que examine nuestro surtido, uno de los mas grandes
en el norte de Nuevo México.
E-i- nuestra Tienda su cuartel general cuando en Taos. í
Agente de la Famosa Linea McCormick
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico 1
-
Una Muía Extraviada
Por estas doy aviso que tengo
en mi poder una muía blanca tor-
dilla americana, que vino a mi pro-
piedad. No tiene ninguna marca y
es de 10 a 12 años de edad.
Su dueño podrá recobrarla pa-
gando este aviso.
II. V. Simpson, Taos, N. M.
33-3- 6
